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L A S M I N O R Í A S L I B E R A L E S 
F R A C A S O D E R O M A N O N E S 
Celebróse ayer l a r e u n i ó n de las m i -
ü jo r í a s liberales con é x i t o t a n p r á c t i c a -
mente nulo , que desacredita l a agudeza 
i intelectual de los que creyeron en su efi-
i cacia. 
, Como E s p a ñ a no se encuentra em el 
caso' de aquel estudiante t o r p í s i m o , que 
ge indignaba, s i n embargo, a l r ec ib i r las 
notas de suspenso, porque " y a s é yo—de-
—que soy t o n t o ; mas ¡ q u e lo cer t i f i -
quen tres s e ñ o r e s , firmándolo con su nom-
bre y ape l l ido !" . . . , poco le interesa que 
los, Sres. G a r c í a P r ie to , Romanones, A z -
cára te , M e l q u í a d e s Alvarez , N o u g u é s y 
Sánoh€Z Robledo (en r e p r e s e n t a c i ó n de 
I L e r r o u x ) , hayam publ icado u n a nota ofi-
l.ciosa protestando de las supuestas v io -
i laciones del derecho de r e u n i ó n , á que 
I aseguran se entrega s i s t e m á t i c a m e n t e e l 
1 Gobierno. Y a conoc í a e l p a í s que esos 
i señores , y sus huestes, en l a opos ic ión , 
| son m u y par t ida r ios de que no se coarte 
i la c r í t i ca an t imin i s t e r i a l , s in per ju ic io de 
I que, en e l Poder, todas las mordazas les 
' parezcan pocas. Y , francamente, á las 
i firmas no les concede l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a 
' la impor tanc ia que e l ma l estudiante de l 
•cuento... 
Ifc No obstante, conviene recoger que las 
' jimias en c u e s t i ó n suscriben, u n a false-
1 dad y una impos tura anter iormente pues-
Uas de manifiesto, no sólo p o r los p e r i ó -
idicos de las derechas y por los adictos, 
;sino por d i a r i o t a n liberalesco como E l 
\jmparcml, en u n p á r r a f o que vamos á 
| inse r ta r : 
\ "Tampoco nos averamos á l a ficción de 
¡ex ig i r responsabilidades a l Gobierno, 
a s u s t á n d o n o s á la letra muerta de la ley 
•de Reuniones. E l P a í s , como si cayera de l a 
luna, baraja a r t í c u l o s y textos. Con que 
recordase e l incidente cómico de una de 
las sesiones ú l t i m a s de l ú l t i m o p e r í o d o 
parlamenta-nio, se le p a s a r í a n sus p r u r i -
gos legalistas. Lea las declaraciones de los 
jefes de minorías con ocasión del debate 
sohre interpretación de la ley de Reunio-
nes; no hitáo un sólo orador, incluso los 
!ÍWÓS alejados de, las responsabilidades del 
\ Poder, que no se 'preocupara de dejar 
'abierto un boquete aJ arbitrio ministe-
¡rial. L a ley de Reuniones queda violada 
¡ d e cien veces ochenta en épocas de l a 
[ m á s absoluta normal idad . T r a n s g r e s i ó n 
i indisculpable, no l o negamos; pero l a 
• ¡ r e a l i d a d es así.*' 
| Po r nuestra parte, insist imos en que 
1 el a r t . 14 de l a C o n s t i t u c i ó n , cuando a l 
| decir que las leyes d i c t a r á n reglas pa ra 
¡ g a r a n t i r e l respeto r e c í p r o c o de los de-
D E M I C A R T E R A 
reehos que e l t í t u l o I reconoce á los es-
p a ñ o l e s , a ñ a d e estas notables palabras: 
" s i n menoscabo de los derechos de la na-
n i de los a t r ibutos esenciales del cion. 
Poder p ú b l i c o " , da margen para que el 
Gobierno, s in f a l t a r en nada a l e s p í r i t u 
de l a ley fundamental , pueda l i m i t a r y 
regular el uso del derecho de r e u n i ó n 
conforme á las necesidades y peligros del 
momento presente. 
E n consecuencia, las reclamaciones, el 
e s c á n d a l o de las m i n o r í a s liberales, e s t á n 
completamente destituidas de fundamen-
to , y es de l todo farisaico, habida cuenta 
y memoria en especial, de cómo han atro-
pellado a l a ludido derecho de manifesta-
ción y r e u n i ó n los liberales, cuando me-
draban en e l banco azul, en ocasiones que 
no hace fa l ta volver á especificar hoy. 
Tenemos l a cer t idumbre de que el se-
ñ o r Dato, d e s p u é s de l a j u n t a de las 
m i n o r í a s liberales, p e r s e v e r a r á a ú n m á s 
firme en sus p r o p ó s i t o s de no tolerar dis-
cursos que puedan tu rba r el orden p ú b l i -
co en E s p a ñ a ó crear dificultades y ro-
zamientos con las potencias beligerantes. 
¡ L a j u n t a de rabadanes izquierdistas no 
ha logrado esgr imir u n a sola r a z ó n de 
peso contra l a conducta del Gobierno, y 
se ha l imi t ado á corear los a r t í c u l o s de 
los p e r i ó d i c o s liberales y republicanos! 
L a s i t u a c i ó n del conde de Romanones 
es menos airosa a ú n y gra ta que la de sus 
colegas y seides. E l ex presidente del 
Consejo t i raba á procurarse l a suspen-
s ión de las garaa i t í a s , que le si m e s e n á 
él de a rma de guer ra pr imero , contra el 
Gabinete datista hasta derr ibar lo , y de 
comod ín , d e s p u é s , é ins t rumento de a rb i -
trariedades, para realizar desde el Poder, 
sin las denuncias de l a Prensa, n i los 
obs t ácu los de la o p i n i ó n v i v a y pa lp i t an-
te, sus proyectos intervencionistas, y de 
u n dictatorismo á ras de t i e r ra . ¡ Y ha to-
mado parte en u n acto, y rubr icado u n do-
cumento, que hace imposible l a suspen-
sión de las g a r a n t í a s ! 
E l fracaso es de los que concluyen con 
cualquier fama de hdbiHdad po l í t i ca , y 
doctoran en i n e p t i t u d absolutamente i n -
e a j j a a . - • 
i l í e a q u í el resultado, por ahora, de los 
manejos romanonistas! E l conde de Ro-
manones v i v i r á unos d í a s esclavo y v íc -
t i m a de su culpa. F e l i c i t é m o s n o s , p o r 
amor al bien p ú b l i c o . Pero por ese mis-
rao amor, recordemos que el accidentado 
pol í t i co l ibera l , como Anteo , cuando se 
ve ca ído , a b r á z a s e á la t i e r ra , y de su 
regazo renace y resalta con redoblado 
v i g o r . . . 
B O T O N E S D E F U E G O , 
L A " R U M B A " 
¡TODOS SICALÍPTICOS! . . . 
Í' lITay secretos á voces! Verbigracia, que el 
i Municipio matritense es una desdicha y que 
¡tí confitado y acaramelaido señor que lo pre-
¡ itóe está á la altura de ese Ayuntamiento. 
: i Para qué recordar ó, mejor dicho, remo-
jver jaqueilas pestilencias edilidas, aquellos 
licater closset administrativos que se han de-
inominado captación de terrenos en la Dehesa 
Me la Villa, negocio en las Vistillas, maestros 
i "desdoblajdos", (procedimientos para la eo-
[branza del inquilinato, suciedad y abandono 
I en las calles y en las casas, anarquía en cuan-
jio á la circulación rodada se refiere, etcóte-
|ra, etc., etc.? 
i La incapacidad del Municipio matritense 
|resulta un hecho tan escandalosamente pro-
¡bado, que ya la Prensa y la opinión han 
¡dicho á ese respecto la última palabra... hace 
touoho tiempo. 
Bien. Pero ahora resulta que este pobre 
! Madrid, administrado y tutelado por unos 
i distinguidos señores que se pasan la vida 
¡dando tumbos «ntre la equivocación y la 
tmepeia, tiene que tolerarles además que lo 
¡Pongan en caricatura, obligándole á hacer el 
•Dás espantoso de los ridículos. 
En un simpático y primoroso diario de la 
toañana, A B C por más señas, se nos han 
ofrecido en fotografía el señor alcalde de la 
•capital de España y un distinguido muníeipe 
jebulapo componiendo un grupo juerguista y 
Verbenero con, ;dos rutilantes constelociones 
i<fel firmamento sicalíptico. 
| Í^I ilustre corregidor y el jaranero edil 
jW'tán muy en oameter. Ambos han adoptado 
i60 la fotografía una actitud donjuanesca y, 
•eon sus respectivas reinas del garrotín al lado, 
i*0^ les falta hablar... hablar para pedir á 
jPltos más vino, una guitarra y el último 
i *comunicado'' ruso. 
W * ̂ aro que esto resulta muy pintoresco, 
jtoQy castizo, muy verdad, pero... no en al-
¡^de ni en munfeipe, ni siquiera en hombres 
«ÍUilibrados y serios! Cuando esos hombres 
Intentan por añadidura una representación y 
apellidan alcandés del Rey, la paradoja no 
Idamente se traduce en un ridículo inevita-
^le' sino que merece la más enérgica repro-
j - 010,1 y las más justificadísimas censuras. 
^ Ayuntamiento de. Madrid no lo eonsti-
||veiV..soIainente nulidades que se sienten pí-
Ilines y pseudo cálaverillas cuarentones. A l -
guien de aquella Consistorial casa es de pre-
sumir que proteste contra estas boutades 
sicalípticas que acentúan en la opinión des-
víos y desprecios muy fundados. 
En la inauguración de los Jardines del 
Retiro, divertimiento municipal como sabemos, 
otra estrella de la sicalipsis bailó la Rumba y 
puso la consabida cátedra de obscenidad y do 
grosería. 
Sin dengues de histérica beata ni sobresal-
tos de ruborosa colegiala, hay que decir muy 
recio que estas indecencias son ya intolerables, 
y que si la moral en las costumbres no conde-
nase esa propaganda de espectáculos escanda-
losamente y groseramente sucios, el ridículo 
que está haciendo Madrid por culpa de sus mu-
nícipes fuera bastante á poner definitivo coto 
á esas licencias. 
CURRO VARGAS 
DE TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRÁFICOS 
' • o 
LUNES 28.—(VARIAS HORAS.) 
•T^BSIDE Cádiz comunican haberse recibido 
en dicho puerto los siguientes radio-
gramas: 
Del capitán del trasatlántico "Alfo-n. 
so X I I " , comunicando que el sábado 26 del 
corriente, al medio día, se encontraba á 
600 millas al Sur de Cape Race, y del 
capitán del vapor correo "Reina María Cris, 
tina", participando que el sábado 2'6 del 
corriente, á medio día, se encontraba á 405 
millas al Sur de Cape Race. 
— o — 
MAÑANA llegará á Cá/diz el '•Canalejas", conduciendo de Larache 400 licen. 
•ciados del regimiento de Extremadura y 
350 del de la Reina. 
APROPEOHAXDO la estancia en Cádiz del director general de Correos y Te. 
légraíos, se establecerá el servicio telefó. 
nico en la carretera de Madrid á Cádiz y 
ramales icorrespondientes. 
Después se procederá á la instalación de 
idéntico servkio en la carretera de Alge. 
ciras, lo que favorecerá grandemente al tu_ 
riismo, habiéndose indicado la necesidad de 
que los Ayuntamientos subvencionen dicho 
servicio. 
•f A Sociedad de armadores de Cangas ha 
JLi deiumciado al gobernador civil y al 
fiscal de la Audiencia, que ^rupo? numero.. 
sos asaltaron el domicilia del patrón pea. 
quero FranciBCo Barro, que ealvó su vida, 
gracias á 1» intervención de sus vedaos. 
Añaden que varias viñas han sido tala» 
das é Incendiada la casa de Donato Pére», 
y que han depositado un saco con pólvora 
en casa de Ramón Iglesias, ambos patronos. 
Se atribuye á éstos la huelga de mari. 
ñeros. 
La situación se va agravando cada dfa 
más. 
Tp N la Jefatura de Obras públicas de Cá_ 
diz se ha recibido la consignación del 
Ministerio de Fomento, de 35.000 pesetas, 
para las obras de los socavones de las mu-
rallas del Sur. 
Los trabajos empezarán e! miércoles. 
E L V E R A N E O R E G I O 
"•'•i o • 
B R R V r a O ^ T R L E G R ^ I C O 
E n L a G r a n j a . 
SAN ILDEFONSO 28. 
La Reina paseó esta mañana á caballo por 
los jardines y por la carretera acompañada 
por los caballerizos Sres. Corona y Lom-
brillo. 
. En dicha carretera se encontró con el Prín-
cipe de Asturias, que también paseaba. 
Ambos regresaron á Palacio á las doce y 
cuarto para almorzar. 
Por la tarde la Reina, la Princesa de 
Salm-Salm, el duque de Santo Mauro y la 
duquesa de San Carlos marcharon en auto-
móvil á El Escorial, donde merendaron, re-
gresando al anochecer. 
Hoy corrieron las fuentes de los jardines, 
permitiéndose al público la entrada en éstos. 
H O M E N A J E N A C I O N A L 
E S P 
D o n a t i v o s . 

















Hospital Asilo de las Hermanitas de 
los Desamparados de La 'Solana... 
Religiosas de la Calzada de Oropesa... 
Idem Benitas de Talavera de la Reina. 
Idem Clarisas de Santa Isabel de los 
Reyes (Toledo) 
Excma. Sra. Marquesa de Aguila Real. 
Tribunal de la Rota 
T). Pascual Algorta 
D. N 
D. José M. Dusmet 
D. Gonzalo M. Piñana 
Excma. Sra. Marquesa de Casa López. 
D. José Gómez Velasco 
Keiiiiiosas ( oncepcionistas Descalzas 
dé Ben¡carió (Casleflón) 
D. Federico Aparici 
D. Enrique Puncel 
D. Joaquín López Alda, 
V a r i a s n o t i c i a s 
, El Ayuntamiento <is Sot de Chera (Valen-
cia) ha acordado, en sesión «xtraordinaria, 
suscribir el Monsaje á Su Santidad, habiendo 
ya recibido la Comisión organizadora el plie-
gô  firmado por el alcalde, los concejales y 
tedos los funcionarios municipales. 
—o—• 
Desde ha.ee varios días son innumerables los 
pliegos firmada5» que la Comisión organizado-
ra está recibiendo de toda España, habiendo 
sido necesario montar una oficina en la que 
buen número de empleados se dedican sin 
descanso á la ardua tarea de clasificar los 
pliegos y contar el número de firmas en ellos 
estampados. 
Para que puedan juzgar nuestros lectores 
del gran entusiasmo que reina en todas par-
tes, bastará decir que sólo de un número re-
ducido de pueblos, de los menos importantes 
de la Archidiócesis de Sevilla, van recibidas 
más de diez mil firma-s, y lo mismo podemos 
decir de las Diócesis de Burgos, Toledo, Zara-
goza, Granada. I.érida y otras muchas. 
Son varios los . pueblos donde ni un . solo 
vecino ha dejado de suscribir el Mensaje, 
Las oficinas de la Comisión organizadora 
(Príncipe, 7) funcionan todos los días, inclu-
so los festivos (previa, licencia de la autoridad 
oclesiástica). de diez dé la mañana á una y 
de tres de la tarde á nueve de la noche. 
La autoridad impidió su celebración, oca-
sionándose con tai motivo varios alborotos, 
que fueron reprimidos por la fuerza pública. 
Fueron detenidos y puestos más tarde en 
libertad los diputados provinciales Sres. ülled 
y Guerra del Río. 
Quedaron presos Baudilio Esteban y Mi-
guel Arín, acusados de haber hecho cara y 
agredido á la Policía. Se les ocuparon ar-
mas. 
El Juzgado califica el suceso de atentado y 
resistencia á la autoridad. 
Se ha ordenado la presentación del que pre-
sidió el conato de mitin, el ex concejal señor 
Santamaría. 
Movimiento en el puerto. 
No obstante lo extraordinario de las circuns-
tancias actuales, el movimiento de buques en 
este puerto sigue siendo extraordinario. 
Llegan viajeros y buques de todas clases con 
eargamento .de diversas mercancías. 
•Se ha dado ya el caso varias veces de que 
falten en los muelles puntos de atraque para 
hacer la descarga, teniendo que esperar turno. 
Esperando á monseñor Rafíonessi. 
Para el sábado es esperado en Barcelona 
el Nuncio de Su Santidad, monseñor Rago-
nessi. 
Se le preparan diversos agasajos y será re-
cibido oficialmente por las autoridades. 
Revista comercial. 
Continúan las transacciones comerciales en-
cerradas en estrechos limites. 
La nota dominante en' los precios es de 
firmeza, sostenida en varios artículos extran-
jeros por la carestía en los fletes, y en algu-
nos productos agrícol.73 nacionales por el as-
pecto de las cosechas. 
En lo referente á algodones, la plaza sigue 
desanimada. 
No obstante lo que va d^ semana, han lle-
gado 14.860 balas de algodón, en su mayoría 
de la India. 
A pesar de las dificultades que pone el 
Gobierno británico para la exportación de car-
bón, se espera la llegada de 25.000 toneladas 
de combustible. 
De ellas, 15.000 salieron el martes de In-
glaterra, y el jueves. 8.000, todas con desti-
no á este puerto. 
La Asamblea regional inf^grista. 
Durante esta mañana y la tarde ha continua-
do en el Círculo Integrista la sesión de la 
Asamblea regional, tratándose la cuestión elec-
toral para la discusión de los acuerdos re-
servados. Llegará mañana el Sr. Sonantes, 
presidiendo la sesión de clausura. 
ILUSTRE ENFERMO 
i 
Encuéntrase enfermo de algún cuidado el 
reverendísimo padre Martín Alsina, General 
de los Misioneros Hijos del Corazón de Ma-
ría. 
Por la Residencia de la calle del Buen Su-
ceso desfilan continuamente infinidad de per-
sonalidades para enterarse del estado del ilus-
tre enfermo. 
Hacemos votos por el restablecimiento del 
padre Alsina, y á Dios Nuestro Señor lo pe-
dimos en nuestras oraciones. 
o-
esayicio TKLEÓRAPIOO 
Barcos de guerra. 
G l B R A L T A R 28. 
Esta mañana atravesaron el Estrecho fren-
te á esta plaza siete grandes buques de gue-
rra, caminando en dirección al Mediterrá-
neo. 
Algunos enarbolaban el pabellón italiano, 
perteneciendo los otros á la escuadra fran-
cesa. 
Mitin patHótico. 
En el teatro Real de Gibraltar se ha cele-
brado un mitin patriótico, en el que se habló 
de las consecuencias que pueden resultar de 
la actual guerra si todos los subditos ingleses 
no acuden á medida de sus fuerzas y posición 
en defensa de la Patria. 
Se habló del heroísmo de los soldados alia-
dos y del sacrificio del Ejército inglés que 
Incha en la región Norte de Francia, en los 
Dardanelos y Egipto, donde obtiene brillan-
tes éxitos. 
Los oradores recomendaron á los jóvenes 





Continúan las sesiones de la Asamblea re-
gional integrista, que preside el jefe del par-
tido. 
Las sesiones son privadas. 
Los radicales alborotados. 
Anoche intentaron celebrar los radicales s n 
anunciado mitin, no obstante haberle suspen-
dido el gobernador. 
S E R V l C r O ^ T E L E G B A F Í C O 
B ü R R I A N A 28. 
Reina extraordinaria animación con moti-
vo de celebrarse mañana martes, á las nueve 
de la mañana, y en la iglesia parroiquial del 
Salvador, de esta localidad, la solemne con-
sagración del Obispo preconizado, titular de 
Dositea y auxiliar de Toledo, é ilustrísimo 
señor doctor D. Juan Bautista Luis Pérez, en 
cuya ceremonia oficiaron, como consagrante, 
el eminentísimo y reverendísimo señor doctor 
D. Victoriano Guisasola y Menéndez, Carde-
nal-Arzobispo de Toledo y Primado de Espa-
ña, asistido de los excelentísimos é ilustrísi-
mos señores doctor D. Valeriano Menéndez 
Conde, Arzobispo de Valencia, y doctor don 
Pedro Roeamora y García, Obispo de Tor-
tosa. 
El nuevo Obispo tiene cuarenta y siete 
años, siendo apadrinado en la ceremonia de 
consagración por su anciana madre y su her-
mano D. Vicente. 
L l e g a d a de l o » o f i c iante s . 
Ha llegado el Cardenal Primado, acompa-
ñado por el Arzobispo de Valencia. 
En la estación estaban el gobernador civil 
y el militar de Castellón, el Ayuntamiento en 
Corporación, el Clero, la Comunidad de Car-
melitas, todas las autoridades locales y nu-
meroso público. 
Rindió honores una compañía del regimien-
to de Tetuán con bandera y música. 
Hechas las presentaciones oficiales, revis-
tó las tropas, y segnidamente se formó la co-
mitiva para dirigirse á la población. 
Las músicas, situadas en diferentes sitios 
del tránsito, ejecutaron la Marcha Real. 
El recibimiento fué de un entusiasmo deli-
rante, no cesando los vítores. 
iC uando llegó la comitiva al palacio del ba-
rón de Terrateig, donde se hospeda el Car-
denal Guisasola, salió éste al balcón, siendo 
recibido con entusiastas vivas y aplausos. 
El Arzobispo de Valencia se hospeda en 
casa de la señora viuda de Rochera. 
PJsta noche se darán serenatas á los Prela-
dos en sus respectivos alojamientos. 
V i s i t a s de c o r t e s í a . 
El Ayuntamiento en Corporación visitó en 
su domicilio al Cardenal Primado de España 
y al Arzobispo de Valencia. 
Poco después devolvió el Primado la visita 
al Ayuntamiento, siendo recibido á los acor-
des de la Marcha Real. 
El alcalde dió la bienvenida al Primado, 
testimoniándole éste sn agradecimiento. 
Poco después devolvió la visita al Ayunta-
miento el Arzobispo de Valencia. 
O b s e q u i o v a l i o s o . 
El Ayuntamiento en Corporación, acompa-
ñado de una banda de música y seguido de 
numeroso público, se trasladó al domicilio del 
electo Obispo auxiliar de Toledo, doctor Bau-
tista Luis Pérez, y le hizo entrega en nombre 
de la ciudad de un artístico báculo de plata, 
que ha sido costeado por suscripción DODU-
lar. 
DOS VAPORES INGLESES A PIQUE 
L O S A U S T R O - A L E M A N E S 
E L R Í O D N I E S T E R 
LA GAL8T2BA S E RETIRAN L O S RUSOS, 
CUYA RESISTENCIA HA SIDO ROTA 
EN E L FRENTE DE BOBRKA. 
6.470 RUSOS PRISIONEROS DESDE E L 23 DEL ACTUAL 
En el mar de Irlanda los submarinos 
germanos fian ech-ado á pique á dos va-
pores ingleses. 
Del teatro oñenta l de la guerra dan 
cuenta de que los austro-alemanes han 
ocupado Halicz y han cruzado él Dniés-
ter, con lo cual Im conseguido el general 
Linsingcr dominar el paso de aquel rio. 
E l mismo cornunicado dice que dicho 
general ha hecho 6.470 prisioneros rusos 
desde el día 23 del actual. 
A l Nordeste y Oeste de Lemherg los 
austro-alemanes continúan avanzando. 
De Carnarvon radiografían confirman-
do la ruptura de la resistencia rusa en 
el frente de Bobrka y la retirada de las 
fuerzas moscovitas, cuya confesión harté 
también el comunicado oficial de Petro' 
grado. 
Los comunicados franceses no contié-
nen nada de Ar t i cu la r . 
E l alemán da cuenta de haber sido re-
chazados varios ataques franceses y de 
haberse apoderado los teutones de un tafés-
tacamento galo que sorprendieron en los 
Vosgos. 
Las noticias que dan los partes oficia-
les de los frentes de Turqu ía é Italia, se 
reducen á tiroteos y ataques y contraata-
ques rechazados^ además del diario duelo 
de Arti l lería. A, 
ñ EL ñ i m OE TIIR8ÜÍÜ 
NORDDEICH 28 (11,20 n.) 
Comunica el Estado Mayor desde Cons-
tantinopla que en Ariburnu continúa el fue-
go de fusil y de cañón. 
En Seddulbahr desde el día 25 emplea in-
fructuosamente el enemigo su artillería pe-
sada contra el ala dereoha de los turco-ale-
manes. 
Fracasó un ataque nocturno contra el flan-
co izquierdo de los turco-alemanes. 
Las baterías de la costa asiática cañonea-
ron con éxito en Seddulbahr las posiciones 
artilladas y la Infantería de los aliados. 
S i g u e e l d u e l o d e A r t i l l e r í a 
y f u s i l e r í a . 
SERVICIO^ TETJEORAFTCO 
PETROGRADO 28. 
Comunicado oficial del Cáucaso: 
En la región del litoral el cañoneo y la 
fusilería ha" continuado según costumbre. 
En dirección á Olty escaramuzas entre ex-
ploradores al Norte del lago de Tortum, con 
un desenlace favorable para nosotros. 
En dirección á Sarykamych nuestras van-
guardias destrozaron reservas turcas en todo 
el conjunto del frente del Norte de Arras y 
pasaron á la bayoneta las reservas de Mas-
lagat, Tsars y Ardos. 
En la región de Meliasghert nuestro desta-
camento, derpués de un violento combate cer-
ca de Damiau, ha batido al enemigo, que 
comprendía fuerzas de Infantería, de Art i -
llería y dos regimientos kurdos. 
En la región del Van, cerca de Zevan, el 
combate no está terminado. 
Intervienen fuerzas turcas considerables. 
EH EL m m DE FRÜÜCIH 
rano&s, prisionero 
S E R V I C I O R ^ I O T E L E G R A F I C O 
NORDDEICH 28 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel general alemán 
con referencia al teatro occidental de la gue-
rra que han sido rechazados los ataques noc-
turnos de los franceses al Norte de Arras, 
á ambos lados de la carretera de Souchez á 
Aix-Noulette y en el Laberinto, al Norte de 
Ecuxie. 
En la región occidental de las Argonas 
intentaron anoche los franceses recuperar las 
posiciones perdidas, pero á pesar del esfuer-
zo hecho por su Artillería, no consiguieron 
su propósito. 
Idéntico resultado tuvo un ataque de la 
Infantería francesa en un frente de dos k i -
lómetros en las alturas de Maas, á ambos la-
dos de la trinchera. 
Los franceses tuvieron que replegarse á 
sus posiciones, sufriendo enormes pérdidas. 
En los Vosgos sorprendieron los alemanes 
á un destacamento francés que ocupaba una 
colina al Este de Metzeral, apoderándose de 
50 prisioneros y una,ametralladora. 
U n a p o s i c i ó n e n p o d e r 
d e l o s a l e m a n e s . 
NORDEICH 28 (11,30 m.) 
Las tropas alemanas han sorprendido ayer 
ú los franceses con un ataque contra el vér-
tice más elevado, situado inmediatamente al 
Suroeste de los Eparges. 
La lucha fué breve y la posición cayó en 
manos de los alemanes. 
Durante toda la noche los franceses han 
hecho unos esfuerzos inauditos, pero todos sus 
ataques han sido rechazodns. 
BERVIC^^EI^GRAFICO 
A t a q u e s a l e m a n e s 
á l a s t r i n c h e r a s e n e m i g a s . 
PARÍS 28. 
Parte oficial de las quince: 
Nada importante que señalar durante la 
noche última, salvo dos ataques alemanes 
uno á la trinchera de Galonne y otro al Este 
de Metzeral. 
Ambos han isdo rechazados. 
Efl E L » BE R O S » 
TtR 
^RVI^O^ADIOTE^GRAÍICO 
NORDDEICH 28 (11,20 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Los ataques 
rusos al Norte y Nordeste de Przasnysz,, di-
rigidos principalmente contra las posiciones 
que perdieron el 25 de Junio al Sudéste de 
Aglenda, fueron rechazados con grandes pér-
didas. 
Teatro Sudaste de hz guerra.—Halie? ha 
sido ocupado por los austro-alémañés. Estos 
han cruzado también hoy el Dniéster, con lo 
cual el Ejército del general von Linsinger 
ha conseguido en todo su frente y tras san-
grientos combates dominar el paso i de este 
río. 
Mas al Norte los austro-alemanes persi-
guen á los rusos hasta el desfiladero'de Gui-
la-Lypa. 
Desde el 23 de Junio, el Ejército de von 
Linsinger ha hecho 6.470 rusos prisioneros. 
A l Nordeste de Lemherg se aproximan loa 
austro-alemanes al paso del Bug. Más al Oes-
te, han avanzado éstos hasta. la región de 
Cieszanow, haciendo varios miles de prisio-
neros y cogiendo gran número de cañones y, 
ametralladoras. ^- v . 
L o s a l i a d o s c o n f i r m a n - « 
l a r u p t u r a d e l a I m e a rnsau 
CARNARVON 28 (7,20 t.) 
La tenaz resistencia opuesta por ios rusos 
en el frente Bobrka-Zurawno ha sido poy. 
fin rota, y las tropas rusas se retiraa.iBobrka, 
se encuentra á unos 25 kilómetros al Sud-
este de'Lemberg. 
Zurawno se encuentra sobre el Dniéster, 4 
unos 50 kilómetros al Sur de Bobrka. La re-
tirada en este frente de 50 küómetsoe está 
reconocida en el último comanicado raso, ea. 
el que, sin embargo, se consigna que^ei ene-
migo ha pagado caro su éxito. 
La nueva acción ofensiva de los alernaae* 
en Polonia contra Varsovia no ha tenido bas-
ta ahora éxito alguno. Sus ataques hechor con 
grandes fuerzas han sido rechazados. 
3.500 r a s o s p r i s i o n e r o s , 
NORDDiqCH 
Comunicado oficial alemán: 
Las fuerzas alemanas han ocupado, después 
de una lucha acérrima, la orilla del Dniéster, 
situada al extremo Norte de dicho río, entre 
Budzowka (al Noroeste de Halicz y Chodo-
row. 
Los alemanes siguen persiguiendo á los ra-
sos, habiendo llegado á medio camino de Zu-
ra wno-Rohatyu. 
Contingentes alemanes de tropas banove-
rianas se han apoderado de posiciones situa-
das al Nordeste de Rawaruska. 
En esta operación han caído en manos de 
los alemanes 3,500 prisioneros rusos y varias 
ametralladoras. 
S K i m C T O TELEGRATIOP 
L o s r u s o s r e t r o c e d e n 
h a c i a G n i l a l l p a « 
PETROGRADO 28. 
iGomunicado oficial: 
En la región de Chavli, del Transniemen y 
de Nareff, ninguna modificación. 
En la orilla izquierda del Vístula, el ene-
migo ha introducido grandes fuerzas en el 
frente de Ozaroff Zawiehost, pero su ofensi-
va no tuvo éxito el 25. 
En Galitzia, nuestras tropas, después d« 
una desesperada resistencia en el frente de 
Bobrka y Zurawno, se repliegau sobre G-nila-
lipa. 
En la región de Bobrka nos apoderamos, 
durante unos contraataques, el día 26, de 1.60© 
prisioneros, entre ellos 46 oficiales y dos ame' 
tralladoras. 
C r u e l d a d d e l o s r u s o s 
c o n s u s p r i s i o n e r o s . 
NORDDEICH 28 fll,20 n:) 
Comunican de Estokokoo que el general 
sueco Sjalmarson, recién llegado de la übiaa, 
cuenta q.ue en Irkutsk emplean en el trans-
porte de água á prisioneros austríacos, vigi-
lados por soldados rusos litigó en mano. 
A las preguntas que hizo á los prisioneros 
respecto al trato que recibían, respondió nn*» 
de ellos descubriendo un brazo inerme, en 
el que se notaban sangrientas señales dejaíli» 
por el látigo. / 
Martes 29 de Junio de 1915, E L D E B A T E MADRID. Año\^Númm / ^ 
EÍI EI FREUTE DE líñiie 
.,KHVTO(0 TET-EORAFICO 
ROMA 28. 
O l i m l : 
Durante las últimas veinticuatro horas, nada 
jnipi.rtante ha ocurrido en la región del Tirol-
Trentino, 
Nuestras tropas alpinas consiguieron in-
terrumpir la instalación hidroeléctrica de Po-
nale, sobre el lago de Garda. 
En la región de Carnia, el enemigo inten-
tó, sin conseguirlo, la torna de la cumbre de 
Zellenkofel. 
En ei pueblo de la zona de Montenegro, don-
de se trabaron los últimos combates, recogi-
mos unos 200 fusiles, 20.000 cartuchos y dos 
tirabombas abandonados por el enemigo. 
Se ha hecho constar en varios sitios del 
fronte del Tsonzo, el empleo por el enemigo de 
borbas conteniendo gases sulfurosos asfixian-
tes. 
EÜ ELIWSRYKI EL M 
© o s v a p o r e s i n g l e s a s á p i q u e . 
LONDRES 28. 
Los vapores ingleses Lucena é Indrani han 
sido torpedeados y echados á pique en el mar 
de Irlanda, salvándose los tripulantes. 
fcRRvrcro P ^ J 0 3 H £ 5 5 ^ c o 
D Ü S a v i o n e s g a l o s d e r r i b a d o s . 
NORDDKICH 28 (11,20 n.) 
En la parte Sur del frente de batalla han 
conseguido los alemanes algunas victorias so-
(bre los aviones enemigos. 
Dos de éstos fueron derribados después de 
un combate aéreo, al Norte del paso de 
Schlucht y cerca de G-erardner. 
Otros dos fueron obligados á aterrizar, por 
el fuego de la .Artillería, en Largetzen y Rhein-
feiden, en territorio suizo. 
manes, da detalles interesantes del trato que 
recibe en la guerra el Ejército inglés. 
Desde el 20 de Agosto véase el programa: 
Formación, marcha de quince millas bajo 
un sol abrasador, volviendo extenuados; pol-
la tarde, alocución del general Ferguson, en 
la que les decía que de un momento á otro 
tendrían atacar á los alemanes. Ninguna 
falta era perdonada. 
La Prensa aliada se ha hecho eco muchas 
veces de las protestas contra las atrocidades 
alemanas, sin tener en cuenta que los aliados 
re tienen compasión alguna con sus tropas y 
no perdonan falta alguna. 
Después de las declaraciones de este cor-
poral, resulta bien evidente quiénes son los 
que acostumbran á comportarse bárbaramen-
te en la guerra. 
D E L A PRENSA 
RECTIFICANDO Á M. LATAPÍE 
Si L T O S 
? i PVTÓJ'> TRLEGRAFICO 
£ í u d ' a n t e s p r o c e s a d o s . 
GINEBRA 28. 
En Sarajevo se ha visto el proceso incoado 
e o i i l r a 30 estudiantes, acusados de formar par-
te ue una Asociación para la propaganda pau-
áé) vista, y procesados por el delito de alta trai-
ción. 
lían sido condenados, 31, á varias penas, y 
oeiiO, absueltos. 
L a n e u t r a l i d a d g r i e g a . 
ATENAS 28. 
> El almirante inglés de la flota de los Dar-
j&nekte da cuenta de que los buques grie-jos 
j abasteced de víveres á turcos y á alemanes, 
.' lo c.ial puede traer graves consecuencias por 
' ta inx'raeción de la neutralidad. 
EL HAVRE 28. 
Haa acudido al Cuartel general bc'ga 20.144 
individuos de diez y sois á veinticinco años. 
J e s u í t a s a r r e s t a d o s . 
EL HAVRE 28. 
En Amberes han sido r.rrcstados ios Padres 
Jesuítas Boonen y de Hryn por suponerles tfoiQ. 
pücados en la marcha de algunos jóvenes al 
Ejército belga. 
L a g u e r r a e n Á f r i c a . 
LONDRES 28. 
Según comunicado oficial, las operaciones 
continúan con regularidad en el Este afri-
cano alemán. 
El 25 de Junio fuerzas inglesas han des-
truido un fuerte y una instalación radiote-
grática, así como numerosos edificios del 
puerto do Biikoba. 
Temaron un cañón de campaña, numero-
v 8Q3 fusiles é importantes documentos merced 
n la aceióp cié la Artillería inglesa. 
A i f r e n t e i t a l i a n o . 
ROMA 28. 
Ha marchado al Cuartel general el pre-
side:; it del Consejo. 
D e r n b u r g e n B e r i í n . 
AMSTKRDAM 28. 
Dicen de Berlín haber llegado allí el señor 
.Dernburg, de regreso de América del Norte, 
adonde fué en misión extraordinaria. 
Mi v c e ^ á n e a ¿. a r i s i é R . 
PARÍS 28. 
Desfaehos de Prensa, fechados en Londres, 
dice:-, que el embajador de Turquía en Roma 
ha i edi o sus pasaportes. 
Al Pqtit Journal díceule de Turín que el 
jueves á media noche un aeroplano italiano 
lanzó bombas sobre los talleres metalúrgicos 
de Ferriera, en Trieste, produciendo daños 
de consideración en las instalaciones. 
A l decir del despacho, los habitantes de 
. Trieste acogieron con grandes muestras la 
presencia del aeroplano. 
De Londres dicen que el Firtanciul News 
asegura que el fideicomisario público inglés 
, suscribirá en el empréstito de guerra por 
' valor de 2.500 millones de francos, proceden-
tes de los numerarios alemanes secuestrados 
por el Gobierno inglés. 
E l c o m e r c i o a m e r i c a n o 
y l a s r e s t r i c c i o n e s i n g l e s a s . 
NUEVA YORK 28. 
Las estadísticas publicabas aquí demues-
Jtran claramente que las restricciones inglesas 
jno han causado en modo alguno perjuicio á 
'las exportaciones americanas dirigidas á los 
J países neutrales, y que los aliados teutones 
;se han beneficiado mucho con el aumento del 
comercio neutro entre América, los países es-
, eandinavos, Holanda, Italia y Suiza, 
i El aumento de este comercio entre Abril 
de 1914 y el mismo mes del presente año 
(ha sido: 
Dinamarca: importacióne», 224.368 libras 
'.e^terlina-s; exportaciones, 1.489.172. 
j Holanda: importaciones, 1.825.992; expor-
^taciones, 4.159.758. 
Smecia, 228 312 v 900.000 respectivamente. 
, Italia, l.OOO.OOO y 4.000.000 respectiva-
. mente. 
El conjunto de los aumentos referente á 
• Grecia, Suiza, España y Noruega se eleva á 
ocho millones de libras esterlinas las expor-
• taciones. 
Para los países aliadas teutones han au-
• mentado en 4.041,923 libras /csteriinas. ilo 
Jrual prueba que América gana por un lado 
• doble de lo que perdía por otro, y todo esto 
¡ á pesar del bloqueo. 
C ó m o es t r a t a d o 
e l s o l d a d o i n g l é s . 
NORDDEICH 28 (11,20 n.) 
El corporal Togebinch del King?s Scottcsh. 
une ha caído prisionero en poder de los alc-
L o s g a s t o s d e l a g u e r r a 
e n I n g l a t e r r a . 
La "Gaceta de Frankfort": 
Reproduce el siguiente despacho de la 
Agencia Reuter: 
" E l primer ministro Asquith declaró en la 
Cámara Popular, al defender el nuevo cré-
dito de 250 millones de libras, que los gas-
tos de guerra diarios habían sido el año pa-
sado de un millón y medio de libras por día, 
mientras que ahora han subido á 2.660.000 
libras diarias, y que se debe esperar que su-
ban á tres millones, porque la mayor exten-
sión del teatro de la guerra aumenta tam-
bién la obligación de los ingleses para con 
sus aliados." 
L o s s u b d i t o s e x t r a n j e r o s 
e n e m i g o s e n R u s i a 
La "Gaceta de Prankfort": 
Publica una información de Petersburgo, 
según la cual el gobernador militar de la ca-
pital de Rusia ha declarado que el hecho de 
ser de edad avanzada no autoriza á los sub-
ditos alemanes y austríacos á quedarse en 
Petersburgo. Por consiguiente, la Policía de 
Petersburgo ha expulsado á todos los súbdi-
tos extranjeros enemigos sin excepción nin-
guna. 
L o s a l e m a n e s e n B é l g i c a . 
El "Noticiero de Ikusilea": 
Publica la siguiente información: 
• "Los diputados italianos de la Dieta aus-1 
triaca, de los distriios dd Tirol meri-ionai. 
se han presentado en casa del gobernador de 
Insbruck, para expresar, en nombre de sus 
electores y de la a. Estante mayoría de .la 
población del Tirol italiano, su sincera fide-
lidad al Emperador y á la Monarquía aus-
tríaca. Los diputados afirmaron al goberna-
dor que sienten muchísimo la determinación 
mal aconsejada del Gobierno italiano y que 
hacen sus votos más fervientes por la victo-
ria de las armas austro-húngaras." 
£ 1 d e s e n g a ñ o i t a ' i a n o . 
1t& "Gaceta de Frankfort": 
Extracta un notable artículo del conocido 
periodista italiano Mussolini, en el cual se 
dioe que la Prensa italiana debería abstener-
| se de pedir la intervención de Rumania y 
| Grecia en la guerra. Esta sería imposible. 
: porque debería ser precedida por una unión 
entre los pueblos balkánicos, á la cual, sin 
embargo, se oponen dificultades insuperables, 
' por las exigencias demasiado crecidas de to- I 
-dos. Por esta razón Italia haría bien de 
abandonar á su suerte á los pueblos balká-
nicos y "e confiar exclusivamente en la pro- | 
i pía fuerza y la de sus aliados. 
A u m e n t o d e l prec o 
d e T Í v e r s e n n ¿ l a t e r r - . 
I>e la "Gaceta de FiankíoU": 
Según la estadística oficial sobre el comercio 
; exterior inglés, la insuficiente e.itrada de ví-
| veres ha ocasionado un importante aumento 
: •o precio. 
Comparado con el año ¡014, en el mes de 
Mayo del año actual, los precios habían su- • 
; bido en la siguiente proporcií'n: 
Trigbj el 8] por 100: avena, 97 por 100; 
i,raantequina, 27 por 100; conservas de. carne, 
2ÍJ por 100; té, 26 por 100. 
U n a c o n t e s t a c i ó n s í i e c a á W i i s o . 
El "Syénska Morg^nbládeá!*: 
Dice á propósito de la dimisión del minis-
tro Pryan: 
"E l país permitió á los ciudadanos ameri-
canos embarcarse en ej Luaitcnia de cierto 
modo como protección para el cargamento de 
municiones y que por consiguiente se ha he-
cho culpable ^n parte del hundimiento de esto 
bnque, no debe empíoar términos de odio 
hablando do Aiemania. jlOiquo desdé el punto 
de Vipta moral los ¡ESstadoS Unidos han per-
¡ dido el derecho de quejarse. 
No es posib-le nne los Estados Unidos há-
gan á Alemania más dnño por una guerra 
'que o' que están hafiendo por el envío de 
moniciones á los demás beligerantes. 
El Prcíidonte Wiíson no ha hecho nada 
rara impedir la tentativa inglesa de matar 
por hambre á Alemania, á pe^nr do que sabio 
muy bien que una suspensión ¿el cerco inglés 
tendría como conwcuenicia inmediata la tor-
minarión de la guerra de submarinos ale-
manes." 
D e c l a r a c i o n e s de ! Jefe 
de E s t a d o M a y o r g r i e g o . 
El 'Weon Asty'*: 
El periódico griego Neón Asty publica una 
majuiifestacióa del jefe de Estado Mayor, 
üu.smanis, que dijo que la victoria de las 
potencias centrales sobre todos sus enemigas 
le parecía ahora tan segura como lo predijo 
ya al principio de la guerra, sin que nadie 
se lo hubiese creído. 
L a o p i n i ó n e n D i n a m a r c a . 
El "Extranbladet", de Copenhague, dice: 
"Hemos recibido varias cartas acusándonos 
de germanofilia por haber criticado severa-
mente la manera inglesa de hacer la guerra. 
Sin embargo, siempre hemos dicho la verdad 
y tenemos que hacer constár de nuevo que 
los discursos ministeriales ingleses, de tono 
altivo, sobre todo el de Ohurohill, no ha tenido 
otro efecto que el de críticas y burlas. 
.Comparado con la altivez de las declara-
ciones ministeriales inglesas, el estado de la 
producción de municiones es un verdadero 
escándalo. 
La suerte sufrida por Churchill es fiel re-
flejo de los distintos quebrantos ocurridos á 
la flota inglesa, la cual, desde que se iniciaron 
los éxitos de los submarinos alemanes, ya no 
CF la dueña de los mares." 
» 
D E 3 A I S J T A I M D E I R 
SfnVTCIO TRTjFOTTArif'O 
SANTANDER 28. 
El viernes próximo son esperados en su 
hotel de! Sardinero los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa. 
«ahitó pera P a r l o n a el L'r. S-'uch.es Marcos.: 
DECLARACION 
d e l m m m i m m 
j ^ R V l ^ O J ^ L E G R A F I C O 
KOMA 28. 
// Corriere d'ltália de hoy publica la into-
resantísima entrevista que uno de sus redac-
tores ha celebrado con el Cardcnai-Secretario 
de astado, monseñor Casparn, su ore l a s üe-
ciaracioues puestas en boca ael Papa por el 
redactor de La Liberté, de Paría, M. Lata-
pie, y que tan apasionados comentarios han 
suscitado en la Prensa italiana, francesa y 
belga, especialmente. 
Comenzó diciendo monseñor Gasparri que 
el periodista francés Latapie ha incurrido en 
una falta común á la mayor parte de los 
periodistas poco prácticos en la materia, cual 
es la de falsear el pensamiento de la persona 
que habla. 
En lo referente al fusilamiento de los sacer-
dotes belgas y franceses, M. Latapie ha sa-
cado completamente de quicio las frases del 
Papa, haciéndole decir que asimilaba la suer-
te de los judíos de Galitzia á la de los sacer-
dotes austríacos cogidos en rehenes en Cre-
mona, á quienes consideraba comprendidos 
en su alocución del mes de Enero. 
El Papa—ha afirmado el Cardenal-Secre-
tario de Estado—no ha dicho, no ha podido 
decir semejante cosa. Y la razón—añade el 
ilustre Purpurado—es bien clara y sencilla. 
Austria hizo llegar á la Santa Sede una 
enérgica protesta acusando á Rusia de haber 
puesto en la vanguardia de su Ejército á 
1.500 judíos. La Santa Sede recibió la pro-
testa de Austria, y dió por contestación el 
silencio, estimando con gran prudencia que 
no era posible formular condenación alguna 
de un hecho que sólo descansaba en simples 
afirmaciones. 
Posteriormente supo el Papa que los ita--
lianos habían cogido en rehenes á/ algunos 
curas austriaeos en los pueblos ocupados por 
aquéllos. El Obispo de Cremona, después de 
hacer constar que tales sacerdotes recibían 
buen trato de los italianos, rogaba al Papa 
que interpusiera su influencia para obtener 
el rescate de los prisioneros. ¿Cómo es po-
sible, por lo tanto, que el Papa incluyera y 
confundiera ambos sucesos en su alocución 
consistorial pronunciada varios mesrs antes 
de la realización de los hechos de referencia? 
Añade monseñor Gasparri que ni el Papa 
ni él han recibido jamás ninguna carta del 
rtfinrtr̂  ^v.-ár. vo'n Lissineen, siendo pura in-
vención y fantasía de M. Latapie las palabras 
qi cstt pone . n labios de Benedicto XV res-
pecto de la violación de la neutralidiid de Bél-
gica. Tales palabras habrían sido una ofensa 
á la santa memoria del Papa Pío X, y nadie 
que esté en su sano juicio es capaz de supo-
ner tal cesa. 
Confusión y extravío hay también en la 
información del periodista francés en lo to-
cante á las relaciones de la Iglesia con Ita-
lia. Monseñor Gasparri explana el pensamien-
to del Pa .̂a sobre este punto, diciendo que 
la Santa Sede deseaba ciertamente que Ita-
lia persistiera en el tnnnte-iimie.'tto ;e su 
neutralidad, aceptando las concesiones que 
Austria hacía. Preocr.pado por la déíieada 
situación que á la Santa Sede se le creaba 
con la intervención Ho Italia en la guerra, 
¿cómo no había de desear el Papa que el 
conflicto europeo no adquiriese mayores pro-
porciones ? 
La frase de que el pueblo italiano es el más 
voluble y toma'izo de la tierra, es pura 
creación del redactor de l a Liherté. 
La Historia—ha dicho monseñor Gaspa-
rri—se encargará de demostrar que la ac-
ción de la Santa Sede, lo mismo antes que 
después de la declaración de guerra por Ita-
lia, é igualmente la acción ;"el pueblo italia-
no, qne signo fielínentíS las direcciones de la 
Santa Sede ha sido y co r inúa siendo de una 
perfecta neuíra'.'Mad, sin que esto haya sido 
obstáculo ¡-.ara que 1 católicos «se apresu-
reri á cumplir sus deberes todos de ciuda-
danos. 
La Santa Sede nada ha omitido para pro-
veer á la asistencia moral y religiosa de los 
soldados, cediendo con el mayor gusto é in-
terés no pocos edificios paira refugio y al-
bergue de los heridos y enf 'Tmos. 
El Cardenal Secretario d^ Esiadó reenno-
ce que el Gobierno italiano ha dado las po-
sibles facilidades para asoyurar la libre co-
rrespondencia de la Santa Sede con los cató-
licos oé todo el mundo, siendu, mdidad, 
•v\\ : pocas, hagta ahora, las «-artas que, por 
equivocación, han sido abiertas. ¿ 
l'sto no obstante—añade el Cardena.l-Se-
crctario de Estado—. la situación aetual de 
la Santa Sede y del Pana no pue.íe ser con-
siderada como normal, ni nmcho menos, pero 
el Papa se resisrna á olla por no crear com-
p'ieaciones á Italia, fiando en la misericordia 
divina y en loe ^ Cimientos de justicia y-
Ira'tad del pueblo italiano. 
Tamroco estuvo afortunado Latapie en la 
i'nterpretapifin del pensamiento íel Pana en 
lo relátivo al lAtsiianm. El Pa^a so limitó á 
cüéplórar la catástrofe del magnificó buque, 
sin formular juicio a1guno, sino mantenién-
dose en una justa reserva ante lo que unos 
afirman y otros niegan. 
Finalmente, es del todo inexacto que Lata-
pie hablase largamente con el Papa, como él 
afirma, acerca de la ruptura de las relacio-
nes diplomáticas y do. la separación de l i 
Iglesia y del Estado en Francia. 
Terminó monseñor Gasparri sus manifesta-
ciones al redactor de I I Corriere d'Italia ha-
ciendo constar dos cosas: primera, que mou-
sieur Latapie empeñó su palabra de no pu-
blicar su entrevista con el Papa sin la au-
torización de Su Santidad, habiendo faltado 
á su promesa formal: y segunda, que en lo 
sucesivo, y mientras dure la guerra, el Santo 
Padre no recibirá ni concederá audiencia á 
ning"ún periodista, á fin de evitar que su 
pensamiento y sus palabras sean tal mal in-
terpretadas y falseadas, como lo han sido, 
por el redactor de Ja Liherté, de París, crean-
do nuevas dificultades á la Santa Sede y ex-
traviando á la opinión pública. 
B I B L I O G R A F I A 
PRACTICAS QUÍMICAS PARA CÁTEDRAS Y LABO-
RATORIOS, por el reverendo padre Eduar-
do Vitoria; S. J., doctor en Ciencias y di-
rector del Lahoratorio Químico del Ebro 
{Tortosd).'—Un tomo en cuarto.—Tipogra-
fía de R. Casáis, Bar biana. 
Verdaderamente es nna obra práctica e l 
meritísimo libro de l padre Vitoria, en el cual 
revela una vez más la competencia que tiene 
en los estudios químicos, y que le ha conquis-
tado muy justamente una de las primeras re-
putaciones científico-químicas. 
Lo que más se admira en Is uueva produc-
ción del padre Vitoria es el conocimiento que 
demuestra tener de cuáles son las dificulta-
des con que tropieza el operador novel en un 
laboratorio. Por esto los capítulos primeros 
de las Fréicticas químicas cuidan escrupulosa-
mente de advertir las precauciones necesa-
rias para el éxito de las operaciones; con 
tanta minuciosidad las detalla, que es una 
guía que por sí sola es suficiente para que 
empiece á trabajar la persona que menos pre-
paración posea. 
Las experiencias de cátedra se distinguen 
de las que son propias del laboratorio por 
los caracteres de la impresión; de las últimas 
se ocupa preferentemente la obra, describien-
do desde la instalación de un laboratorio 
(¿quién mejor puede hacerla que el padre 
Vitoria, que ha montado Laboratorio como el 
del Ebro?), las condiciones del material, en 
el que presenta descripción del más moderno, 
hasta las experiencias más complicadas, ex-
puestas con claridad sorprcndent.f. 
En la segunda parte de la obra se tratan 
los metaloides en los cuatro capítulos de que 
consta; la tercera se dedica á la química del 
carburo, en la que sigue la serie de las fun-
iji.mcs, oscogitanda la proparación de los 
cuerpos, que ofrecen al operador tipos mar-
cados de las funciones químicas; en la cuarta 
parte la química de los metales se halla estu-
diada prácticamente con verdadera amenidad, 
y en la quinta, que titula "Físico-química", 
las leyes de Lawissier, Proust, Dalton, Boyle-
Mariotte, Gay-Lussac, etc., y las hipótesis de 
Avogadro Ampere entre otras muchas, 6 in-
teresantes doctrinas clásicas y modernas, sir-
ven de colofón á tan magistral obra, que une 
á la riqueza científica una elegancia de estilo 
y una concisión y sobriedad en la exposición 
que la colocan en preeminente lugar en la 
literatura de la Pedagogía química. 
iSin excluir las citas de los más distinguidos 
autores extranjeros, ni omitir los últimos ade-
lantos á que en varias naciones y, sobre todo, 
en Alemania, se ha llegado, el libro del padre 
Vitoria hace cumplido y justo elogio de las 
conquistas de la Química española, las cuales 
revisa con merecido cariño y patrióticos afa-
nes. | 
Al recomendar sinceramente el estudio de la 
nueva producción del padre Vitoria, tan útil 
corno puede apreciarse en la rápida disección 
anotada, no hacemos más que cumplir con el 
deber de aconsejar bien y rendir homenaje de 
admiración á su ilustre autor, á quien envia-
mos nuestra más entusiasta enhorabuena. 
JOSÉ MARÍA DE SOROA, 
Ingeniero agrónomo.. 
En esta sección daremos cuenta de todas la* 
ubras que se nos remita un ejemplar. 
liaremos la critica de todas tas obras que 
te no» envíen dos ejemplares. 
mmnM¡m mñ.m violada 
Dice el ^ ^ C : 
"Suponemos fundadamente que el Gobier-
on, y en especial el ministro de Estado, ha-
brán recibido, como nosotros, quejas docu-
mentadas en las que se atestigua que la co-
rrespondencia española dirigida á Suiza por 
Francia está siendo violada por el Gobierno 
francés. No se respetan ni siquiera los certifi-
cados. Estos, y los sobres con valores ó do-
cumentos, se devuelven al destinatario espa-
ñol con el sobre fracturado y con un sello en 
tinta roja que dice: "Abierta por la autori-
dad militar." Las restantes cartas son. sen-
cillamente, destruidas; sobre todo, si, por la 
vía suiza, van dirigidas á Alemania. 
¿Es esto lícito, tolerable, según la libertad 
de tránsito del Convenio postal universal, ra-
tificado hace pocos años? 
Porque la materia es delicada y porque fia-
mos en que el Gobierno no ha de aplicar á 
este asunto una nociva pasividad, hacemos 
punto por hoy." ̂  
Sabemos q le entre la correspondencia es-
pañola que ha sido detenida y abierta er 
Francia hay cartas dirigidas á Austria por 
una cievadísima señora. 
IFFORMíClON MILITA 
Destinos en Artillería. 
C&rtfhéles: D. Mamiei Echanuve, á exce-
dente ea la primera región, y D. José Mo-
rales* á excedente en la segauda. 
Tenientes coroneles: D. Joaquín Gardoqui, 
á ia Lumandancia de Meiilla; D. Julián Ve-
larde, do reemplazo en la segunda región; 
D. Fulgencio Hilarte, de reo«apla/.o en la 
quinta: D. José Bonal, á L-.\c<jdc;;to en la 
n .mía; D. -Vianuel Feruá.idez Cañete, al re-
gimiento de montaña do Melilia; D. Adolfo 
Martínez Jurado, á la Comanda:ie:a de Car-
tagena, y 1). Antonio Aleáuiara, al quinto 
regimiento monta .o. 
Comandantes: 1). Antonio Cortina, á la Co-
mandancia de Mallorca; D. Luis Lombarie, 
al regimiento de montaña de Meiilla; dos? 
Alejandro Sierra, á excedente en la sexta 
región; D. Luis Rodríguez Caso, al duodéci-
mo regimiento montado; D. Luis García La-
ra. al octavo Depósito de reserva; D. Mi-
guel Marías Aliué, al noveno Depósito de 
reserva; D. José Caveda, á excedente en la 
séptima región; D. Agustín Várela, á secre-
tario de !a Comandancia principal de la 
octava región; D. José Orozco, á excedente 
en la primera; D. Benigno Anglada, á exce-
dente en la quinta; D. Manuel Martínez So-
liva, á excedente en la segunda; D. Joaquín 
Moreno, á excedente en la segunda; D. Mi-
guel Fajardo, al duodécimo regimiento mon-
tado, y D. José Martínez Díaz, al tercer re-
gimiento de montaña. 
Capitanes: D. Emilio Trompeta, al Par-
que móvil y Comandancia de Ceuta; D. Juan 
de Tord, á la Comandancia de Ceuta; don 
Mariano Royo, á la Comandancia de Lara-
che; I). Tomás Lluna, al cuadro eventual 
de Larache; D. Leopoldo Rueda, á exceden-
te en Ceuta; D. José Mayoral, al Parcjue 
móvil y Comandancia de Ceuta; D. Jesual-
do Martínez Vivas, á la Comandancia de 
Cariagena: D. Raúl Moya, al tercer regi-
miento de sitio; D. Pedro Solís, á la Piro-
tecnia militar de Sevilla: D. Juan Martínez 
Olalla, á la Subinspección de tropas de la 
sexta región; D. Camilo Llorca, á la Sub-
inspección de tropas de la tercera; D. Tomás 
González Martínez, á la Comandancia de 
Cartagena. 
Don Santiago Romero Durán, á la Comau-
dancia de El Ferrol; D. Francisco Lorente, 
á excedente en la octava región; D. José 
Gayoso, á excedente en la octava; ,D. Enrique 
Fernández Sardina, á excedente en la pri-
mera ; D. Casimiro Roda, á excedente en la 
segunda; D. Valentín Mcrás, á excedente en 
la sexta; D. Gonzalo Zabaleta, á la Coman-
dancia de Pamplona; D. Jo^é Hermosa, á 
la Comandancia de Cartagena; D. Justo Le-
gorburu, ¡i la Escuela Centra] de Tiro (nri-
mera sección, y D. José López y García, al 
quinto regimiento montado. 
Primeros tenientes: 1). Antonio Alonso Es-
trada, á la Comandancia de Larache: D. José 
Garnero, al segundo regimiento montado; 
D. Jacobo Guijarro, á la Comandancia de 
Meiilla; D, José Bardón, al segundo regimien-
te montado, y D. Fernando de Castro, al 
regimiento mixto de Ceuta. 
Primeros tenientes de la escala de reserva: 
ü . Manuel Fernández Vila, á situación de 
reserva en la octava región y afecto para 
haberes al dóeimocuarto Depósito de reserva; 
f). fosé Benmido, al cuadro eventual de Ceu-
ta: D. Mariano de Andrés, al nt«*»ao íegi-
miento montado; D. Rafael García Arfe, á 
reserva en la, octava región y afecto para 
haberes al décimocuarto Depósito do reserva j 
D. Pablo Boneu, á reserva en la quinta re-
gión y afecto para haberes al̂  décimo Depó-
sito- D. Policarpo Andradas, á reserva en la 
sexta región y afecto para haberes al segun-
do Depósito, y D. Alejandro Hernández Ló-
pez, á situación de reserva en Meiilla. 
Destinos en la Guardia civil. 
Comandante D. Ensebio Guerra Párraga, 
ascendido, de la Comandancia de Salamanca, 
á situación de excedente. 
Capitanes: D. Manuel Cámpora Cornejo, 
ascendido, de la de Palencia, á situación de 
excedente; D. Sebastián Royo Salsamendi, 
de. excedente, á la tercera compañía de la 
Comandancia de Avila; D. José Estarás Fe-
rro, de excedente, á la tercera de la de Za-
mora; D. Angel Núñez Arenas, do excedente, 
á la primera de la de Burgos; D. José Garzón 
Serrano, excedente, á la quinta de la de 
Alava; D. Félix Fernández Escudero, de la 
tercera de la de Avila, á la Plana Mayor del 
décimo tercio; D. Casto Escolano D'Aigue-
ville, de la quinta de la de Alava, á la quinta 
de la de Teruel; D. José Redondo Crespo, de 
la primera de la de Burgos, á la segunda de 
la de Salamanca; D. Antonio López del Rin-
cón é Hidalgo, de la tercera de la de Zamora, 
á situación de excedente; D. Francisco Par-
tida Gómez, de la sexta de la de Málaga, á 
la octava de la de Lluelva, y D. Eugenio Cid 
Ibáñez, de la octava de la de Huelva, á la 
sexta de la de Málaga. 
Primeros tenientes: D. Manuel Rodrigo 
Zaragoza, ingresado, á la Comandancia de 
Valladolid; D. Ricardo Román Rodríguez, 
ingresado, á la de Oviedo; D. Francisco Re-
cio Gómez, de la de Valladolid, á la de Ca-
ballería del 21 tercio; D. Luis Rodríguez 
Fernández, de la de 'Caballería del 21 tercio, 
á la de Coruña; D. Manuel Villar Ibarrola-
za, ascendido, de la de Avila, á la misma; 
D. Claudio Arias Romero, ascendido, de la 
de Jaén, á la misma, y D. Mariano Gómez 
Mateos, de la de Zamora, á la de Palencia. 
Segundos tenientes: D. Antonio Mareos 
Sebastián, ascendido, de la Comandancia del 
Este, á la de Tarragona; D. Alberto García 
Fontanil, ascendido, de la de Toledo, á la 
de Guadalajara; D. Juan Falcó Bareeló, as-
cendido, de la de Caballería del quinto ter-
cio, á la de Teruel; D. Jesús López de las 
Horas, ascendido, de la del Este, á la de 
Lérida; D. Paulino García Esteban, ascen-
dido, del escuadrón de la de Sevilla, á la de 
Huelva; D. José Vadillo Vadillo, ascendido, 
de la de Toledo á la de Teruel; D. Ildefon-
so Rodríguez Faura, ascendido, del escua-
drón de la de Murcia, á la de Oáeeres; don 
José Fonseca Carrete, ascendido, de la de 
Córdoba, á la de Jaén; D. José Salinas L'lia-
que, ascendido, del escuadrón de la de Za-
ragoza, á la de Logroño; D. Mariano Ipiens 
Almudévar, ascendido, de la de Huesca, á 
la de Lérida; D. Eugenio Jiménez Pedrero, 
ascendido, de la de Oáeeres, á la de Za-no-
ra; D. Marcelino Pérez Pérez, ascendido, de 
la de Teruel, á la de Soria: D. Eduardo Ru-
bio Romero, ascendido, del escuadrón de 
la de Ciudad Real, á la de Oviedo; D. V i -
cente Soler Alabán, ascendido, de la de Ca-
ballería del 14 tercio, á la de Burgos; don 
Ramón López García, de la de Vizcaya, á 
la de Gerona; D. José Almeida González, 
de la de Murcia, á la de Sevilla; D. Sebas-
tián Martínez Parra, de la de Jaén, á la de 
Murcia; D. José Alarcón Rayo, de la de 
Guadalajara, á la de Jaén; D. Domingo Ibá-
ñez Mañero, de la de Soria, á la del Es-
te; D. Francisco Navarro Sánchez, de la de 
Gerona, á la de Caballería del quinto ter-
cio. 
Revista de comisario. 
La del próximo mes de Julio la pasarán 
las clases militares que no forman Cuerpo, 
residentes en esta corte, en el orden que se ex-
presa á continuación: 
Los señores jefes y oficiales de plantilla 
no pertenecientes á Cuerpo y los pensionis-
tas de las cruces de San Fernando y San 
Hermcnegi'do, los días 1 y 2 y horas de tres 
á cinco de la tar^e, ante el comisario de 
Guerra D. Jesús Martín de Diccro, en la 
Costanilla de los Angeles, núm. 1 (Comisaría 
de Transportes). 
Los jefes el día 1 y los oficiales el 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, tran-
seúntes y con licencia de todos los Cuerpos 
de! Ejército, los días 1 y 2, de tres á cinco 
de la iarde, ante el comisario de Guerra don 
Emilio Chacón Morera, y en el mismo local 
que los añ'feiíores. 
Los jefes el día 1 y los oficiales el 2. 
Las partidas sueltas é individuos de tropa 
transeúntes, el día 2 y horas de tres á cin-
co de la tarde, ante el comisario D. Emilio 
Chacón Morera, y en el propio local que los 
anteriores. 
La zona de reehitamiento de Madrid, nú-
Kjero 1, y el primer Depósito Caballería Re-
serv<i. núm. 3, la pasarán el día 1, á las doce 
de la mañana respectivamente. 
Los retirados por Guerra con arreglo á las 
leyes de 8 de Enero y 6 de Febrero de 1902 
la pasarán los días 1, de tres á cinco de la 
tarde, en la Costanilla de los Angeles, núme-
ro 1. 
Los Depósitos de reserva de Ingenieros y 
Artillería, el día 1, á las once y diez y seis, 
respectivamente. 
lyicencias. 
Se ha dispuesto qne los alumnos de las 
Academias que han obtenido el ascenso no 
se incorporen á sus destinos hasta la revista 
de Agosto próximo. 
<» 
JPiS 3rEDINA DE POMAR 
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L I B E R A L E S 
Y R E P U B L I C A N O S 
XJ-N A OOXFEREXOIA 
Al medio día de ayer conferenciar^ 
de una hora el conde de Romanín 1 UUs 
Sr. Villanueva, acerca de los a ^ y * 
hab.an ae ser tratados después qu« 
unión de los jefes de las minorí J*1, ""̂  
rales. 1X8 ube, 
LA REUNION DE AYER 
A las cinco y media de la tarde v 
ronse en el domicilio del marqué ,fUni^ 
hucemas los Sres. Acárate . Laim, ,A1-
•sias (D. P.), Romanónos, Alvavez n\ \8le-
Nougués y Sánchez Robledo, esto ú M,« 
representaeión del Sr. Lerroux. eQ 
l>on Melquíades Alvarez nos "dijo m. 
asistía á la reunión obedeciendo á ro-? el 
dos ruegos del Sr. Azcárate. ^"era. 
La reunión duró hasta muy cerca rlA í 
ocho de la noche, facilitándose a in 3 
riodistas la siguiente nota oficiosa: l)e' 
"Reunidos los Sres. Azcárate. Labn T I 
sias (D. P.), Romanónos. Alvarez (T> \,e-
Nougués. Sánchez Robledo y Alhucema/ 0, 
el domicilio de este último, en r ^ r ^ 'J11 
ción de las minorías parlamentarias a ~ a* 
respectivamente pertenecen, acordar» que 
unanimidad hacer la siguiente decráríciñ01" 
Que en las circunstancias actuales no h 
razón ni siquiera pretexto que pueda w 7 
timar la suspensión de las garantías oJ! ' 
titucionales. • uus-
Decretar ahora dicha suspensión iranr 
caria, á su juicio, un abuso de poder taru 
más claro cuanto que el ministro le'la G 
bernación, en recientes declaraciones á ]n' 
periodistas ha manifastado que no existp 
motivos serios ni graves, á la hora presente 
que aconsejen al Gobierno inLerrump'r lá 
normalidad constitucional. ' 
Consecuentes con este criterio, y halltó 
dose. como se halla, en vigor la Constítu* 
ción, el G-obierno no puede ni debe impediii 
el ejerekio del derecho de reunión, en la 
forma en que lo está haciendo, sin Cometer 
una verdadera tran-sgresióu legal que, por 
lo sistemática é injustificada, constituya 
una notoria arbitrariedíid merecedora d* 
nuestra enérgica protesta. 
Mientras los periodistas esperaban ter 
minase la reunión, fueron obsequiados d«" 
licadamente, en nombre ciei marqués do Al' 
hiKC.mas, por los Sres. Lois, La Morena « 
j Alvarez Mendoza. 
LO QUE DICE ROMANONE$ 
: Cuando el conde de Romanone© aban. 
donaba la casa del Sr. García Prieto, 1x09 
' acercamos á 61 suplicándole nos diese no. 
' ticias máí; amplias de la reunión. 
El conde nos dijo que tanto él como el 
Sr. García Prieto—que habían coincidido 
: en un todo—concurrieron á la invitación 
i del Sr. A&c.'irate. porque siempre los libe, 
rales resipondieron á los l l a m a m l 3 n t o 8 dé 
las izquierdas, recordando al efecto la asís, 
i tencia de M-jret al at-to del teatro de la 
! Princesa, y otros casos análogos. 
Añadió que primeramente se habla ra. 
d acta lo otra nota, á la cual ni él ni el 
marqués de Alhucemas asintieron itotaL 
mente, porque ningúnJ de les dos podía 
habían pertenecido á los Con, 
sejes de la Corona, ni que el Fr. García 
* . i u i o i j a ü . a sido ministro eu la éi>cca del 
Sr. Canalejas, 
i L a nota aprobada—terminó diciendo— 
i tiene la significación Importantísima de ha. 
berlo- sido por unauincidad. 
DICE DATO 
El Sr. Dato, hablando ayer no*h* ooii 
un periodista, dijo que en la nota oficiosa 
de los reunidos se daba ia razón al Go. 
bierno; y repitió que eí Gobierno no sus. 
penderá lajS gaTamías con^rirucioa^iea ? 
permitirá todos los mítines que se quieran 
celebrar, con la sola excapción de aquellos 
en que hayau de tratarse cuestiones , que 
afectan á la neutralidad, pues esto podría 
dar, ocasión para exteriorr'ar maniifesta. 
| cienes que pudieran ser perjudiciales para 
¡ la política exterior de España, y además 
• darían lugar á alteraciones del orden pú. 
I blico. 
LOS OONJI'NCIONLSTAS 
j A las diez de la noche se celebró en el 
; Congreso la anunciada reuuií:. ;e diputa-
dos de la Conjunción republlcano.sccialista. 
. El Sr. Nougués iió cuenta en ella á sus 
¡ compañeros do minoría de los resultados 
| de la verificada por la tarde en el domicilio 
| del señor marqués de Alhucemas. 
Al terminar el acto, que duró más de 
. dos horas, se facilitó á los periodistas 1» 
I siguiente nota oficiosa: 
"Reunidos los Sres. Soriano. Castroyíaó,| 
Iglesias, Talavera. Gómez Chaix, Ayuso, 
, Barriobero y Nouguás, éste dió cuenta del 
resultado de ia entrevista cou los represen, 
tant&s de las minorías liberales, leyendo 
i la nota publicada por la Prensa, á la que 
I pres-taror, su conformidad los reunidos; 
Se acordó realizar una campaña de pro. 
j paganda por toda España, afirmando el cri. 
' terio de la ConjuiicRni 7 expuesta en notas 
; anteriores, y en cumrliraiento del acuerdo 
tomado antes de la crisis visitar al jete 
del Gobierno para protestar de la abusiv» 
I suspensión de mítines." 
Convoeadas por el señor cura Párroco, han 
tenido una reunión las- fuerzas vivas de 
esta ciudad, para tratar de llevar á cabo el 
domingo 4 de Julio próximo, la solemne 
peregrinación al Santuario del Sarcinal, de 
este término municipal, donde se venera la 
milagrosa imagen de Nuestra Señora del 
Rosario, con objeto de impetrar del cielo, 
por ¡ya mediación, conforme á los anhelos 
de Su Santidad, cese pronto el terrible azote 
de la actual guerra europea, y devuelva la 
ansiada paz á todos los •corazones. 
De los pueblos de los cuatro arciprestaz» 
gos vecinos y de otros muchos más, en los 
que cunde el entusiasmo, anuncian la ve. 
nida de miles de peregrinos, señalándose 
la llegada de muchas familias de Madrid, 
Vitoria y Burgos. 
A reserva de ir detallando, y á medida 
que sean conocidos, los demás datos, ade_ 
lantaré & nuestros lectores que se esperan 
ilustres personalidades de la capital, y un 
notabilísimo orador sagrado. 
Habrá por la mañana Comunión general, 
Misa solemne, cantada por centenares de 
niños de la Catequesis.. con asistemeia de 
las autoridades, de todos los pueblos, y por 
la tarde Rosario, procesión y Salve canta-
da por los peregrinos, romería en el esna. 
c'oso iy lindo paseo de la Virgen, amenizada 
por la Banda Municipal. 
Dada la competencia de las personas en, 
cargadas de la organización, auguramos un 
completo éxito. 
Rogamos á iiuestros suacrlptore» se 
sirvan manifestamos las deficiencias 
que hallen on el reparto del periódico. 
E L DEBATE dolprá recibirse antes 
de las nuev-j de l» mañana. 
SERVICIO^ T R I ^ G n A F r C O 
Bombardeo de Arras. 
PABIS 28. 
Comuuicado oficial francés de las once de 1» 
noche: 
Jornada relativamente tranquila en el con-
junto del frente. ^ 
Lucha de Artillería en el Norte de so ' 
ebez, Neuville y Roclincourt. . ,( 
Arras ha sino bombardeada con piezas 
'grueso calibre. . f t 
Entre el. Uise y el Aisnc, duelo de Artiu» 
ría, proseguido en ventaja nuestra. 
•En el Arpona y en los altos del Moea, ín^ 
diera de Oclonne, los alemanes, dcsPuC* it4 
su fracaso de la noche última, no han ^ 
, á renovar sus ataques. . ... 
I En la mañana del 27 de Junio, uno de nu^ 
tros aviones logró, con éxito, aXT0^A^ ^ 
granadas sobre los hangares de Zeppei*™» 
IFViedrschafen. . f,.,rri7!«< 
Una parte del motor le obligó * ateic 
al regreso, pero pudo llegar á terntojrw 
en R'heinfelden. 
S E R V I C I A RAWO L̂EGBAFIC© 
E l pas^ por el canal de P a n a f 
El agento del Lloyd en Colón c a W ^ 
fía que debido á un desprendimiento u , 
rras en el corto de Culebra, ocurrido 
hado, se ha restringido c! pa^ Por ^ ^ 
de Panamá á los barcos con ¿¿ Piea 
lado. tl.oS v*' 
Hay cuatro vapores detenidos } 
rios esperando á la entrada. 
E l «Indram-á 
POLDIIU 28 , V,",, fío» 
Ayer por la noche,-y. á 4o ^ a* baS y 
deste de Sinalls, fué hundldo . ^ l , r/-3l el 
granadas por el submarino ^ j - , ^pisón-
vapor Indram, de la Compama 
No hubo víctimas. , mañana 611 
La tripulación desembarco esta 
la bahía de Milford-
M \ 1RID Año V. Núm. f.329. E L D E S A T E Martes 29 de Junio de 1915. 
g p ! EL CIRCUI O 
DE L A LICIÓN 
M E R C A N T I L 
En el Círculo de la Unión Mercantil dio 
anoche una conferencia el ex dipurado á Cor-
tes I). Cesar Dueñas. 
Desarrolló el tema "Necesidad de organi-
zar la producción do carbón para evitar la 
paralización de nuestras industrias y asegu-
jar ia independencia nacional".-
Dice que el tema es de interés general, y 
que sólo tratándose de Kspaña se explica que 
]os (íobiernos le presten tan poca atención, 
en el que debiera emplearse toda la actividad 
que se gasta en felias y j'obias morbosas. 
Da guerra ha llegado á hacer sentir su re-
percusión á través de los mares en todaa las 
naciones, en España incluso. 
Entre todos estos problemas es primordial 
el de la producción del carbón. 
Da producción del carbón no alcanza á cu-
brir más que las dos terceras partes del con-
lümo, siendo necesario recurrir, para cubrir 
ja otra tercera parte á la producción extran-
jera, principalmente á la inglesa. 
Porque la falta de carbón puede dar lugar 
4 la paralización de industrias, y con ella 
puede favorecer la emigración de muchos mi-
les de obreros. 
Cita cifras.de producción y de consumo de 
carbón en los años 1909 á 1915. Señala el 
hecho de que la Marina de guerra española 
se surta de carbón inglés, á pesar de que las 
experiencias comparativas realizadas con el 
carbón español y con el de la nueva Gales 
del Sur, llevado de Cardiff, hayan dado re-
sultados favorables á la superioridad del car-
bón nacional. 
• Dice que en 1898 la pérdida de nuestro 
poderío colonial por falta de carbón, que lle-
vó á la escuadra española al sacrificio, fué 
el cumplimiento de una profecía hecha en 
1867 por un cronista del The Standart, la-
mentándose de que después de diez y seis 
años continúe el problema sin resolver. 
Afirma que la producción de hulla en Es-
paña es suficiente á las necesidades nacio-
nales, y que dentro de esta producción hay 
carbón útil para la Marina de guerra. 
KicEn España hay '12.000 kilómetros cuadra-
dos de cuenca carbonífera, y la riqueza hu-
llera llega á cuatro millones y pico de tone-
iladas. 
I Es decir, que España pudiera ser una te-
mible competidora de Inglaterra en la pro-
•ducción carbonífera. 
Sólo en cohesión, son inferiores los carbo-
nes nacionales á los ingleses, pero esta in-, 
ferioridad afecta también á Francia, Alema-
hia, Japón é Italia, naciones que han resuel-
to el problema elevando su producción de 
carbón de un modo grandísimo. 
I Qué hacemos nosotros en tanto que segui-
mes utilizando carbones ingleses para la 
^Marina de guerra'? 
Da guerra nos ha sorprendido sin resolver 
el problema, que es ya conflicto. Y el Go-
bierno sólo atiende á salvar la situación del 
momento. Pero es que llegará á ser imposi-
ble la resolución de esta situación, pues es 
ilusión pensar que el conflicto se puede solu-
cionar con carbón de Norteamérica. 
Como solución señala la reforma radical 
de la legislación minera y el fomento de la 
Construcción de vías de comunicación. 
Excita á todos á realizar una labor inten-
sa que obligue al Gobierno á'fijar la aten-
ción en el problema, que es vital. 
Termina afirmando que no- hay más> polí-
tica posible que la política económica. . 
preferida por cuantos Sa conocen. 
tffrt 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Liga africanista. 
En la última junta de la Diga africanista 
«spañola el Sr. Sánchez de Toca dio cuenta 
de haber remitido al Ministerio de Fomento 
las conclusiones presen tadas por la Sección 
cuarta encareciendo ia necesidad de construir 
con ultfgencia embarcaderos de mineral en 
Melilla. 
El Sr. Bonelli presentó conclusiones pidien-
do lo siguiente: 
"Creación, en la Presidencia del Consejo 
de ministros, de un Consejo colonial con fa-
cultades autónomas que encauce y unifique 
nuestra acción en Africa. Reorganización del 
Jalifato en armonía con el régimen del pro-
tectorado y dotándolo de medios suficientes. 
Sacar á concurso las obras públicas do Ma-
rruecos, garantizadas por los presupuestos 
de la zona del protectorado. Y creación en 
Marruecos de Dispensarios médicos y Ceñ-
iros do enseñanza servidos, en parte, por 
personal indígena instruido en España." 
Después de otorgar un voto de confianza 
al Sr. Sánchez de Toca para que gestiono 
este asunto, se levantó la sesión. 
1CASA L D I E Z G A L L O 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
íferidos por todos. Costanilla Angeles. 15. 
VARIOS 
Amenazas de muerte.—Isidro Tudela, de 
«uarenta y ocho años, albañil, con domici-
lio en la calle de Galileo, núm. 54, ha de_ 
H-unciado á Bernardo Alegre, por amena-
zarle de muerte continuamente. 
lOaúla.—En la puerta de Toledo se cayó 
Martín Aguado, de treinta años, jornalero. 
Produciéndose contusiones y erosiones en 
«1 Pie y pierna derechos. 
Se le ^auxilió en la Casa de Socorro su-
cursal de la Latina. 
Su pronóstico es reservado. 
Robo.—A Manuel García González, de 
treinta y cinco años, esicultor, le han ro-
bado de su estudio, situado en la calle de 
Miguel Angel, núm. 9, una máquina foto. 
|ráfica, un diamante de cortar cristal y 
60 Pesetas en metálico. 
Los ladrones, que no han sido habidos, 
facturaron puerta y cajones, para realizar 
«1 rtelito. 
A<x;idente desgracia<1o.——En el paseo de 
jas Delicias sufrió contusiones en la pierna 
l&quierda y heridas en la mano derecha, 
Pedro Villa, al apearse de la carreta que 
guiaba, y ser alcanzado por una de las 
ruedas de ésta. 
Los rateros.—Gonzalo Azcona, de diez y 
Dueve años, fué detenido en la calle de 
porrina, en el instante de apoderarse del 
bolso de Lucía Grienal, profesora de Fran. 
cés. 
l'n atropello.—Kn la Puerta del Sol fué 
Mropellado por el coche de punto núm. 147, 
*• anciano de ochenta y un anos, Ramón 
JJéndez, el que sufrió la fractura de la 
•Cauera izquierda. 
I Su estado es grave. 
.. El cochero, José Batán, fué detenido. 
. GriiUurita abandonada.—Leoncio Gutié. 
ez, de treinta y dos años, que habita en 
irtudef--, núm. 23, ha puesto en conocí.. 
^ lento de la Policía, que en su domicilio 
'a dejado abandonada una niña de dos 
^es, una mujer llamada Paulina Rubín. 
C A S A R E A L 
EL REY.EN MÁD1UI) 
A las dio/, y media de la mañana llegó ayer 
á Madrid el tícy, acompañado del Sr. Tcrán, 
ingeniero jefe de Obras púbiieas de la provin-
cia de Segovia, haciendo el recorrido desde 
La Granja en bora y moúin. 
Seguía, á este automóvil otro, en el que iban 
el coauindanto Ponte y el marqués de Ná-
jera. 
Al llegar á Palacio, recibió al Sr. Sánchez 
de Toca, con quien conferenció durante uná 
media hora. 
iLueoo despachó con S. M. el presidente «in 
Consejo, que sometió á la firma regia decretos 
de Estado, Marina y Gracia y Justicia. 
Después de las doce y media marchó el Rey 
á San Fernando para almorzar con el conde 
de Gavia. Fueron también á San Fernando 
el marqués de Viami y el condo de Maceda. 
Desde San Fernando regresó á La Granja. 
—o— 
Hoy volverá el Rey á Madrid por la ma-
ñana. 
A las seis de la tarde, despedirá en la es-
tación á la Princesa de Sai.-.-Sabu, que mar-
cha á Gibraltar. 
Por la noche comerá en el palacio deí In-
fante Don Fernando, regresando á La Gran-
ja mañana por la mañana. 
EL VERANEO DE LOS INFANTES 
La Infanta Doña Isabel saldrá para Astu-
rias el d'a 2 de Julio; se detendrá en Va-
lladolid y León; llegará á Oviedo el día 5, 
y recorrerá luego las principales poblaciones 
asturianas. 
El Imfante Don Alfonso de Orleáns y só 
augusta familia permanecerán aún unos días 
en El Pardo. 
En breve también marcharán á Fuenterra-
bía S'S. AA. el Infante Don Fernando y la 
Duquesa de Talavera. 
UNA TROMBA EN CASTEVELL 
^m 'ICrO^TKLEGRA FICO 
REÜS 28. 
Según noticias recibidas de Castevell, por 
aquel término municipal pasó ayer una trom-
ba de agua, que ocupó una franja de terreno 
de dos kilómetros de largo y 500 metros do 
ancho, arraneando y íiunehando árboles .y 
plantas. 
fEil vecindario sufrió gran emoción y se re-
fugió en el templo, donde se expuso el San-
tísimo. 
Los daños materiales ocasionados son in-
calculables. 
&n c í i$¡funíami®nío 
SESIOX EXTRAORDINARIA 
Ayer, á las once y media de la mañana, 
reunióse en sesión el Concejo madrileño, 
para continuar la discusión del famoso dic-
tamen sobre renovación de liceñcias de las 
vaquerías del interior de Madrid, asunto 
que viene discutiendo el Ayuntamiento des. 
de hace más de dos meses. 
Presidió el alcalde, Sr. Prast. 
Una vez aprobada el acta de la anterior 
sesión, hizo uso de la palabra el Sr. García 
Cortes, quien manifestó que la minoría so. 
cialista mantenía íntegra la proposición pre. 
sentada días anteriores, pidiendo la supre-
sión de las vaquerías, en el plazo <ie seis 
meses. 
~Tn^."^^fonfféTTá-g-afirmó que era in. 
aceptable la enmienda de los socialistas, y 
que, á su juicio, sólo se debía ir, á la clau-
sura de aquellas vaquerías que no reúnan 
las debidas condiciones higiénicas. 
Creyó conveniente la constitución de una 
Comisión técnica que estudie vaque-ía por 
vaquería, para proceder en cada caso con 
equidad y justicia. 
El Sr. Iglesias indicó que deben clausu. 
rarse todas las vaquerías del interior, óor-
que están en malas coaidlclonés hisri^nicas, 
y iconstituyen un peligro para el vecindario. 
Después de rectificar los anteriores ora-
dores haW) el concejal de la Defensa So. 
cial. Sr. Slivela. 
- t)río que dé^ÍÉ'resolverse el asiinfco cuan, 
to antes, por depender de él. en gran parte, 
la salubridad pública de Madrid. 
Abqgó por la clausura de la.- vao'Mrías 
del interior de Madrid, que no están en lo-; 
condiciones higiénicas preceptuadas por las 
Ordenanzas municipales. 
Les Sres. D'az Agero y Ruiz Salinas ba. 
blarr-n desm;^-. mostr'ftndose amb^s op-'-s-
tos al cierre de las vanueríns. de la manera 
radical pronuesta por los ?,C'" i alistas. 
Rl Sr. García ^ort4s We^flcó. hablando 
de las mala-- u^t icas n>uinV1p«i?s, Tn»T-.d 
á l!i« cuales son burladas escandaio-amen. 
te In.̂  Ordenanza?. 
Fi Sr. Rniz Salinas fñ^errumpióle enta.. 
blándose entre arntios un vivo qiálíigo'; al 
que puso tin la camnani'ía del presidente. 
Fropu-só, por últiv-o, como •-"m-lamento 
del voto particular, que^f» nombre una Co-
misión, com.uuesta del j c i f e del Laboratorio 
Municipal. arnuHjjita.jJ^Sgjit^g^ Arbitrins 1 
y secretario de la Junta de Salubridad é Hi- ! 
g'ene, para n"e en el térmico de un mes 1 
dictaminen sobre las condiciones higiénicas 
de las vauueríus y clausurar las que de! 
ellas carecen. Las conceptuadas como bue-
nas pagarán á estudio de la Comisión ter-
cera para, con informe de ésta, vea el A i / u n . 
tamiento si es pertinente ó no el que con. 
t iníen. 
El alcalde suplicó á lo.s oonceiales que 
fueran breves en sus discusiones, pues de 
lo contrario se prolongaría el asunto inde. 
terminad amenté. 
El Sr. Alvarez Arraiflz intervino en la 
discusión, censurando la enmienda de los 
socialistas, que creía demasiardo radical. 
Propuso que una Comisión de personas 
competentes examine las distintas vaq.ue-
rías del interior de Madrid, y diga cuales 
son las que están en buenas ó malas con-
diciones higiénicas. 
—Las malas fuera con ellas; pero para 
las buenas pido el debido respeto. No hay 
que tomar la higiene como un pretexto para, 
hacer bandera con vista á la galería. 
Los Sres. García Cortes, Millón, Silvela 
y otros, rectificaron, persistiendo todos en 
sus anteriores manifestaciones. 
Hubo un verdadero derroche de palabre. 
ría, sin que 'fuera posible llegar á un 
acuerdo. 
El Sr. Llórente comenzó haciendo resal-
tar el cambio de criterio observado en la 
mayor parte de los concejales, pues los 
que, en un principio pedían la total supre-
sión de las vaquerías, abora sólo de-ean la 
de aquellas que estén en malas condiciones 
higiénicas. 
—Y es—'dijo—qne se ha Impuesto el 
sentido común. 
Mostróse partidario de (pie no se su. 
priman las vaquerías que estén en buenas 
condiciones. 
Finalmente, y desoués de rectificar va-
rios oradores, fué puesta á votación la en. 
roienda de los socialistas, siendo rechazada, 
por 21 votos contra 18. 
Con idéntica votación fué aprobada da 
enmienda del Sr. Alvarez Arranz. 
A las tres menos cuarto se levantó la 
sefdón. 
Las colonias escolares. 
Ayer tarde, en el correo de Galicia, ha 
salido para ol Sanatorio de Santa María de 
Oza (Coruña), la primera colonia escolar, 
organizada por SI Ayuntamiento de Madrid. 
Coii cila va el segundo jefe -dol negociado 
de Primera enseñanza municipal. 
HABLANDO CON E L PRESIDENTE 
EL REY 
Ayer mañana llegó á Madrid S. M. el Key, 
con el cual despachó luego el presidente del 
Consejo. 
Le ha visitado el presidente del Senado, 
Sr. ¡Sánchez ''e Toca, que acudió á ofrecerle 
sus respetos y á darle gx-acias por su desig-
nación para dicho alto cargo. 
Mañana volverá el Monarca para despa-
char con los ministros de Guerra y Marina, 
y él jueves vomlrá también para presidir el 
Consejo de ministros. 
VISITAS 
lAyer mañana visitaron al señor presidente 
del Consejo los señores general Banofó, Bo-
neta, Andrade, Millán, Vázquez de Mella, Pé-
rez Bueno y una Comisión de ingenieros de 
Minas, que fué á hacerle algunas peticiones 
relativas á la clase. 
EX EL CIR-CULO CONSERVADOR 
El miércoles, á las seis de la tarde, tomará 
•posesión el Sr. Dato- de la presidencia del 
Círculo conservador y pronunciará su anun-
ciado discurso. 
—¿Hablará usted algo de la pasada cri-
sis? ftjrtíiiiiV^ ' 
—Creo que no. Se trata solamente de un 
acto privado, sin importancia política, en el 
que sólo se hablará de cuestiones de organi-
zación de partido. No tendrá, en absoluto, 'el 
alcance que se espera cíe é1 Por otra parte, 
no hay ahora motivo, ni aera pretexto 
para hablar políticamente, 
—% Y contestará usted algo á lo qne han 
dicho no ha mucho los diversos políticos en 
sus últimos discursos? 
1—'Tampoco. No sería oportuno hablar á 
espaldas de esos oradores. Como usteues ven, 
siempre que es preciso, les hablo comentando 
alguna frase ó alguna actuación de los otros 
políticos, que ustedes luego acogen en sus 
periódicos. Es más propia esa labor, de los 
momentos parlametnarics. 
Lo único que pasará, que siguiendo la 
costumbre de todas las SoeiedaJes, al tomar 
el presidente posesión de su carao, pronuncie 
un breve discurro dando sus gracias. 
CONSEJO I>E MINISTROS 
El miércoles por la noche se celebrará ol 
preparatorio del que el jueves ha de presi-
dir S. M. 
EA VISITA DE SANCHEZ DE TOOA 
Respecto á la visita que anteayer le hizo 
el nuevo presidente del Senado, y que reco-
gíamos en nuestro número de ayer, dijo que 
sí la había recibido, mas sin otro carácter 
que el de una visita de atención y cortesía. 
POR EA TARDE 
El jefe del Gobierno recibió ayer tarde 
en su despacho oficial la visita del señor mi-
nistro de Fomento, que fué á darle gracias 
por las cariñosas manifestaciones de que le 
hizo objeto el Sr. Dato con motivo de la des-
gracia que sufre el Sr. Ugarte. 
También visitó al presidente del Consejo 
el senador Sr. Parres. 
POR LOS MSNíSTtRlOS 
DE GOBERNACION 
Dice Sánchez Guerra. 
El ministro de la Gobernación manifestó 
ayer tarde que había recibido la visita del 
gobernador civil de Barcelona, con quien ha-
bía quedado citado para hoy. 
El Sr. Andrade permanecerá en Madrid 
tres ó cuatro día>. 
El Sr. Sánnhez Guerra recibió también la 
visita de una Comisión de Aldea del Cano 
(Ciapéres)., prr.ridkla por el dipaUido señor 
vizconde de Amaya. 
Los comisionados pidieron al ministro au-
xilios rara los aaricultores de aquel pueblo, 
que bau perdido '.a' cosechas á coní'eeuencia 
de un enorme pedrisco. 
El Sr. Sánohez Guerra facilitó íi los perio-
distas varios telearama.s. 
(;T,:.i.0 de Cil-'ad R-"al diciendo que los obre-
ros agrieoias de Migucltarra han reanudado 
sus faenas. 
Otro de Jaén dand'o cuenta de que el tren 
núm. 142 arro'ló. >-.—r-a de Pueitófi .Arroyuelo, 
á dos niñas de ocho y diez años, que resulta-
ran inñértas. 
Otro de Scvillá di íftefrao que los obreros 
de Araibal han Wrélíft al trabajo. 
Y orro de Cádir comunicando que en Medi-
na Sidoijia se ha d'o.'cnbiertp un intento de 
sedic'',;-! que tenía ror objeto poner en liber-
tad á los (Monidq? con motivo de un complot 
í?n&nffti'fta«fcfeTCrof •J!GII^ 
Pan íido detenidos dos t̂ Herne'-os en cu-
yos establecimientos se mmía-n los commli-
rarcós?, y dos miembros de la directiva del 
Cpnfro obrero, todos Ls cuales han sido en-




Merced á trabajos del :imitado á Cortas 
por La Cañiza, D. Alejandro Mon y Landa, 
lg Dirección .̂ e^eral de Obras públicas ha 
librado la cantidad de 15.000 pesetas para 
la carretera de Nieves á Arbó. 
Hah'ando con el ministro. 
El ministro de Fomento recibió ayer á los 
periodistas, haciéndoles presente su gratitud 
por el afecto y consideración que le demos-
haron con motivo de la muerte de su hijo 
D. Ignacio íq. e. p. d.). 
Intereses de Sevilla. 
El director de Obras públicas. Sr. Calderón, 
fué ayer visitado por una Comisión de Se-
villa, que le invitó á asistir á la i ñau en ración 
de las obras de defensa del barrio de Triana. 
DE GR ACTA Y JUSTICIA 
Se lian mandado expedir Reales cartas de 
sucesión en los títulos de duque de Almodó-
var del Valle, con grandeza de España, y mar-
qués de Alborroces, á favor de D. Martín de 
Rosales y Martell: en el de marqués de Are-
llano á favor de T). Antonio Pérez y Chacón 
Oribe: en el de marqués de Arta^ona á favor 
de doña Mercedes Otal Claramunt; en el do 
marqués de Casnricso y vizconde de TíKpiá 
á favor de D. Alejandro Travesedo y Casa-
riego, y en el de conde, de Bureta á favor de 
D. Mariano López Fernández de Herédia y 
de En a. 
DE INSTRUCCION PUBIJ.CA 
Escuelas Normales. 
A doña Clementiiia Naverán y Sáenz se la 
nombra profesora Especial de Caligrafía de la 
Momia! de Vizcaya. 
A D. Vicente Salaiioh auxiliar gratuito d« 
Miisica de la de Valencia.. 
A D. Francisco Cisneros ídem id. de la 
sección de Cienciaí; de la de Cáceros. 
A doña Isabel Pascual auxiliar <!c la sec-
ción de Tetras de la Normal de Alava. 
A doña María A. Navarro y á doña Mar-
garita EstericH profesoras o.-periales interi-
nas de la Normal de Baleares. 
Inspectores. 
. Se amplía por ocho días el plazo señalado 
por la orden circular de primero de los 00-
irientes para que remitan al ministerio las 
hojas de sen-icios que se les pidieron. 
Eíscuelas de Comercio. 
Se dispone que .pqr los directores de las 
Escuelas profesionales de Comercio y por el 
de la especial do Intendentes mercantiles de 
Barcelona se consignen en los títulos admi-
nistrativos de los catedráticos de los respec-
tivos Centros una diligencia con fecha 1 de 
Julio próximo, en la que constará el cambio 
de denominación de asignaturas, de conformi-
dad con el decreto de 16 de Abril último. 
También, de conformidad con la cuarta dis-
posición transitoria, se hace extensiva esta re-
solución á los catedráticos de la Central de 
Intendentes mercantiles. 
Para conocimiento del ministerio, los cate-
dráticos mandarán, por conducto de las res-
pectivas escuelas, oficios individuales hacien-
do constar que se han encardado do los gru-
pos de asignaturas que les corresponde. 
Reunión del pleno. 
Bajo la presidencia d'el Sr. González Besa-
da reunióse ayer en pleno el Consejo de Ins-
trucción pública. 
Tratáronse y discutiéronse muchos asuntos, 
entre ellos el de los cátedra-tieos auxiliares, 
el del retrlamento de la Escuela de Sordo-
raudos y ciegos y el relativo al escalafón de 
profesores de la Escuela Nacional de Música 
y Declamación. 
REGRESO DE ORTUxO 
Ha regresado de Andaluefa el director ge-
neral de Comunicaciones Sr. Ortuño. 
El recibimiento fué entusiasta, pues en la 
estación estaba el personal de Correos y Te-
légráfos libre de servicio de Madrid y algu-
nos ingenieros. 
El Sr. Ortuño visitó al ministro do la Go-
bernación para darle cuenta de su viaje, y el 
Sr. Sánchez Guerra le felicitó. 
FIRMA D£L REY 
De (¡ráela y Justicia. 
Decreto regulando las inscripciones en el 
Registro civil referentes á personas que os-
tenten títulos nobiliarios y obligaciones dé-
rivaias de tales insoripciones. 
—Idem concediendo libertad condicional á 
18 reclusos que se hallan en el cuarto perío-
do y llevan extinguidas tres cuartas partes 
de sus condenas. 
-—'Idem admitiendo la dimisión á D. Lo-
renzo de la Tejera y Magnín del cargo de 
comisario regio de la colonia penitenciaria 
del Dueso y visitador de las obras y trabajos 
de las prisiones. 
•—Idem sobre remoción administrativa del 
oficio y beneficio curado. 
—Idem indultando á Jacinto Dávila Dá-
vila de la mitad de la-pena que le falta por 
cumplir. 
—'Idem id. á Antonio Gozálvez Bermejo. 
De Marina. 
Disponiendo que el general de brigada de 
Ingenieros D. Cándido García qüede en si-
tuación de cuartel en Madrid, y que el de 
mismo empleo D. Secundino Armesto quede 
en igual situación en El Ferrol. 
—'Concediendo la cruz de tercera dase del 
Mérito Naval, blanca, al comisario D. Luis 
Pando. 
OTRAS NOTICIAS 
¿UN (CONSEJO DE GUERRA 
E X E A R A C H E ? 
En los círculos militares se decía ayer 
que en breve tendrá lugar en Larache un 
Consejo de guerra, ante el cual comparece-
rán unos oficiales complicados en determina-
do asunto, del que se ha ocupado la Prensa 
días atrás. 
DIPUTADO FAUEECIDO 
TTa fallecido en ValladoHd el diputado á 
•Cortes por Villalpando 1). Franciseo Zaran-
dón a. 
Descanse en paz. 
"LA TRIBUNA", DENUNCIADA 
Por un artículo titulado '"'El león y el 
zorro"' fué denunciada anoche La Tribuna. 
Muy de veras lamentamos el percance del 
querido colega. 
TTa llegado á Madrid el gobernador de San-
tander. 
Hoy serán ob-equiados con un té en la 
Presidencia del Consejo los médicos foren-
ses que han venido al Congreso de su clase. 
S O C I E D A D 
TOMA DE DICHOS 
Ayer se celebró en la Vicaría la toma de 
dichos de la distinguida y bella señorita Ma-
ría Teresa Bremón y Valenzuela y nuestro 
entrañable amigo el secretario del Centro de 
Madrid de la A. C. N. cic J. P., D. Manuel 
Gómez Roldan y de Velo y Arco. 
Fueron testigos por parte de la novia el 
síndico del Ayuntamiento de Valencia D. Mi-
guel Cabanillas y D. Manuel Lasarte; y por 
parte del novio, D. Mateo de la Villa y nues-
tro querido .secretario iic líedaceióu, D. Luis 
de Aristizábal. 
La boda so celebrará á mediados del pró-
ximo Julio. 
FALLECIMIENTO 
Ha muerto cristianamente en esta corte la 
señoía doña Josefa Baranda Sampayo de 
Cano. 
Esta tarde, á las seis, tendrá lugar la 
traslación del cadáver ai cementerio de la 
Sacramental dé San Justo. 
Descanse en paz la finada, y reciba su fa-
milia nuestro muy sentido pésame. 
NOTICIAS VARIAS 
El sábado verificóse en la finca "E l Quin-
to" la última tirada de patos de la presente 
temporada. 
Las copas fueron otorgadas al Sr, Nar-
víoz, que ganó las dos primeras, y al conde 
de San Clemente. 
—La señora viuda de Silvela, marquesa del 
mismo título, ha obsequiado con una comi-
da á algunos de sus íntimos. 
Con, la "Señora de Silvela y con sus hijos 
sentáronse á la mesa el presidente del Con-
sejo, D. Eduardo Dato, y los ministros de 
Gracia y Justicia é Instrucción pública, se-
ñores Burgos y Mazo y conde de Esteban 
Collantes. 
VIAJES 
Han salido de esta corte: para La Granja, 
los condes de Villaverde la Alta y sus hijos; 
para Fuenterrabía, los condes de la Vega de 
fíen, y para Cabanzón, los señores de Gó-
mez Acebo (D. Sebastián). 
—'Se han instalado en su casa de Portuga-
lete D. Ricardo Yhon y su familia. 
—Se han trasladado: de Almadenejos á 
Chillón, doña María Márquez de Prado, y do 
Villajoyosa á Yecla, D. Vicente Muñoz. 
—Ha llegado: de Ferrol, D. Alfonso de Cal 
v Fernández. 
S L I O T E C A S 
G R A T U I T A S 
TODOS 
El Vatronato Social de Buenos Lectura» 
ofreee a los lectores de nuestro periódico lo 
que nunca se concedió al público: el medio 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. 
Relación de las obras de regalo y publica, 
cioues que constituyen esta ventajosa 
oferta: 
Cada año remitirá .GRATLTITAMBNTE 12 
obras, y en el actual las siguientes; 
Kl Alcaide de Zalamea (drama), por CaldO-
ron de la Barca. 
La Perfecta Casada, por Fr. Luis de León. 
Lo Kstrclht de Sevilla (drama), por Lope d9 
Vega. 
La (¿itanilla (novela ejemplar), por Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
líl sí de las niñas, comedia en prosa, por Mo» 
ra Un. 
Romancero general escogido. 
La Sagrada Pasión, por Fr. Luis de Oranf-da. 
La (xolomirimi (novela premiada), por Mo-
néndez Pelayo. 
Cartas del Filósofo Rancio (Padre Alva* 
rado). 
La verdad sospechosa (comedia), por Alar-
cón. 
FI Idilio de Robleda (novela premiada), pof 
Menéndez Pelayo. 
Cuentos de PATRIA, por varios autores, en-
tre ellos Menéndez Pelayo, Rodríguez Ma-
rín, Ocaníos, Concha Espina, etc. 
Para tener derecho á este envío gratuito 
es condición indispensable suscribirse á 
Por plgs. 5.53 ceda DÍÍO ^ " o r J ; 
suscriban las publicaciones y numero de 
ejemplares que siguen: 
Un ejemp'ar mensual de La Buena Pren» 
sn y Kl Buen Libro. 
Diez ejemplares men^ualesi do L» Cultura 
Popular. 
, Diez ídem id. de Pnn y Catecismo. 
Cinco ídem id. de Frailes y Monjas. 
Debemos advertir qne por poco mfts de un 
! céntimo diario es imposible conseguir más* 
; lectura. 
BOLETLSr DE SUSCRIPCION 
LA TEMPERATURA 
El termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, 17 grados. 
A las doce, - 25. 
A las cuatro de la tarde, 22. 
Temperatura máxima, 27 grados. 
Idem mínima, 13. 
£1 barómetro marcó 706 mm. Variable. 
Córtese este Boletín y remítase firmado jr 
franqueado como carta á las olicinas del 





s incia de ca-
núm 
se suscribe a Jos periódicos más económi-
cos de España y desea recibir las doco 
obras que para la fundación de una BU 
blioteca gratuita ofrece el Patronato So-
cial de Buenas Lecturas. Sólo queda obli-
gado á satisfácer ptas. 5,50, precio de su», 
í-ripción a los periódicos. 
Firma. 
Deseando contribuir á la acción de las 
autoridades en su campaña contra la mea. 
dicidad, el señor marqués de Santillana, 
respondiendo generosamente á requerimien. 
to del señor gobernador civil, ha ofrecido 
colocar como peones en las ohras del.de.. 
pósito de aguas de Valdelatas, término de 
Fuencarral, hasta un centenar de braceros 
que realniente quieran trabajar, pagánio. 
los el salario corriente. 
El día 1 de Julio próximo quedará 'Ce. 
rrada la suscripción popular para obsequiar 
ai . señor marqués de Retortillo-. con las in. 
signias dé la gran cruz de San Gregorio el 
^^^^ ^HÉÉH^ÉÉRÉSÉI^ 
Los puntos de suscripción son: Centro 
Popular de la Inmaculada (Rey Francisco, 
5), y Redacción de "El Universo" (Oló. 
zaga, 1). 
En Medina Sidonia (Cádií;) ha sido des-
cubierto un intento de evasión, proyectado 
para poner en libertad por la fuerza á los 
detenidios de un complot anarquista. 
Dos taberneros, dueños de los establecí, 
mientos en que se i-elebraban las reuniones 
de los empleados é individuos de la Junta 
directiva del Centro. Obrero, han sido de. 
tenidos y entregados al juez especial que 
entiende en el sumario incoado con motivo 
del complot antedicho. 
SPrnTOTO TETEGRAPICO 
VlLLANUEVA DE LA SERENA 38. 
Ayer, con la maj-or solemnidad, se ha ve-
rificado la inauguración de las obras del 
puente sobre el río Guadiana. 
Dio su bendición el Prelado de la diócesis, 
que, además, colocó la primera paletada de 
cemento, siguiéndole en tal operación doña 
Emilia Gómez, el gobernador y el alcalde y 
iComisiones y personalidades, además de una 
multitud inmersa. 
R! Prelado pronunció un elocuente discurso. 
Despuís se celebró un banquete de 150 cu* 
biertos, en el antiguo Palacio Prioral. 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Automóvil Mercedes, 35 H. P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
ENJJIjaTA CÁMARA 
TOMA DE POSLS.Óíl 
Se hallan vacantes por excedencia y han 
de proveerse por traslación, las secretarías 
de los Juzgados de primera instancia de Guía 
y de Purchena, ambas de categoría de en-
trada. 
El plazo para solicitarlas es el de treinta 
dí^s naturales. 
__<,._ , 
Reconocidas oficia^ente como graduadas 
las escuelas modelo sitas en la plaza del Dos 
de Mayo y en la calle de Don Juan de Aus-
tria, la Dirección general de Primera ense-
ñanza declara que deben proveerse odio pla-
; zas de maestros y otras tantas de maestras 
en la primera de ellas y seis de maestros en 
la segunda. 
Dichas plazas estarán dotadas cada una con 
1.000 pesetas para personal y 166,66 para ma-
terial, y las de maestros tendrán,,además, por 
j gratificación de adultos, 250 pesetas, y 62,50 
por material. 
I*as de rearistvadores. 
Ayer fué declarado apto para hacer el se-
gundo ejercicio el opositor D. José Francos 
Eon. que obtuvo 352 puntos. 
Para mañana, á las diez, están convocados 
los opositores comprendidos entre los nú-
meros 339 al 350, ambos inclusive. 
28 DE JÜXIO 1915 
BOLSA DE MADRID Prece- • deut*. Oehoy 
Ante la 'Comisión de Gobierno interior, tomó 
ayer posesión, á las cinco de la tarde, el nuevo 
presidente de la Alta Cámara. 
fcl secretario, Sr. Vázquez de Zafra, dió 
lectura al Keal decreto, por el que se nombra 
presidente al Sr. Sánchez de Toca, y el vice-
presidente primero, ü . Francisco do los San-
tos Guzmán, le dió posesión, pronunciando 
un breve discurso, enalteciendo las cualida-
des y méritos del nuevo presidente. 
En igual sentido hablaron desptrés el con-
de de Vilches, en nombre de los conservado-
res, y el ex ministro señor conde de Albox en 
el de la minoría liberal. 
El Sr. Sánchez de Toca agradeció los elo-
¡íios en sentidas frases, devolviendo el saludo 
á la Comisión. , 
Esta continuó reunida, examinando los asun-
tos y cuentas pendientes, poniéndolo todo ello 
en conocimiento del Sr. Sánchez de Toca. 
Terminado el acto, el personal de la Secre-
taría del Senado y el de la Redacción del Dio-
rh 'le. los Sesiones, pasaron á saludar al pré-
si'lcn'o. 
Este dió las gracias por el saludo aon pa-
labras de afecto hacia el personal. 
El Sr. Sánchez de Toca recibió, terminada 
la toma de posesión, ranchas felicitaciones de 
senadores y diputados, qne con tal íin acu-
dieron al Senado. 
Á NUESTROS SUSCRIPTORES 
• Como en años anteriores, nuestros sus-
criptores de Madrid recibirán el feriódi-
eo sin aumento de precio durante su 
veraneo, en el lugar di) su residencia, 
avisando á la Administración. 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
MAGIK PARK 
I P E R Á E S T I V A L 
Medio Madrid acudió ayer noche al veranie-
gb Parque de recreos de la calle de Ferraz, 
que ofreco á los madrileños veraneantes en la 
" villa y corte un excelente centro de diversio-
nes al aire libre, 
j Este año actúa en el diminuto e-secnario de 
Magik Parle una magnífica compañía de ópe-
i ra. que ayer causó impresión bonísima al au-
' ditorio, cantando I I trovntore Ofelia Nieto, 
I Ramona Galán, el tenor Marqués, que repitió 
j el Matre infelice; el barítono Valls y el maes-
j tro Urrntia fueron los principales héroes de 
' la venturosa jornada, que discurrió en medio 
de calurosas ovaciones para, todos ellos. 
Además, hu'bo nn concierto ó cargo de la 
Sra. Galán y los Sres. Vaills y Mulleras, qne 
lucieron sus facultades en diversas composi-
ciones. 
Entre los concurrentes se rifaron escogidos 
y valiosos regalos, y todos salieron satisfechí-
simos de los ranchos alicientes que ofrece Ma-
gik Parle, comenzando, como es natural, por 
la temperatura, ayer noche deliciosa. 
4 O/O interior. 
Serie F, de 50.000 ptaa. nmls. i 
" F, de 25.000 " 
" D, Je 12.500 " 
*• O, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " I 
" A, de 500 " 
" G y H de 100 y 200...... 
En diferentes serles.... 
4 O/O perpetuo exterior. ! 
SerieP.de 24.000 ptas. nmls. i 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" B, d© 2.000 •* 
" A. de 1.000 " 
•» G y H, de 100 y 200 
En diferentes serles 
4 O/O amortlzable. 
Serie E , de 25.000 ptas. nml,9. 
" IJ, de 12.500 " 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A. de 500 " 
En diferentes series 
5 0/0 amortizable. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls.1 
" E, de 25.000 
" D, de 12.500 " 
C. de 5.000 " 
" B, de 2.500 " -*' 
" A, de 500 " 
En diferentes serles 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS II IPO T ECABI AS 
BOO pts. núrns. 14 433.700 4 010 
lOOpts. núms. l á 4.300 4 010 
500 pts. núms. l á 31.000 5 010 
Obligaciones. 
P. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0|0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.' 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Ídem Hispano.Americano. 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata. 
Comp.* Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Pftos. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguer». 
Unión Alcoholera Española... 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos. 
P. C. de M. Z. A 
P. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 18G8 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 



























































































































CAMBIOS SOBKU PLAÍ5AS EXTRANJERAS 
París, cheque, 97,39; Londres, cheque 
25.6'5; Berlín, 111,00. 
Martes 29 de Junio de 1915. EJL D E B A T E V. Núm. 1.329. 
<V-
U n ím Keai Aeadeuia de Juzisprudoncia 
«E celebró la Msión propu^atotia dvl Congre-
áo 4e inédisos tovanses. quednmlo constituida 
I» Mota dcfioitivs por Ion señores siguientes: 
Prcsidaite, D. Sü'vítdor Ballcataros; voca-
l ó , D. DOTOUD ÁJcabUIa, i ) . Aiinsliano Kcy, 
!h. JSdnairio Bbiae© y D. ktsxiniino Campos; 
' ÜTretaría, ü . Jos* García Eamoa. 
PaMk> á <Sseass6o el uaná primevo. "Para 
f-snantáar «i pago tte !» retribueióa del m«-
Üa» flores» f ¿ttbgtT&sT <«• «jorcicin fia Itui 
fawacuM» de ie cax^o ¿ toda oaacráAn e in-
íJocpTOsia jnrtlfÜA, deb« e< F<Ktju3» «ttáífnoer 
MÍBINU TV^rfbueñ»^, da hm qa* M fcintegxoríL 
«nn las «antiiiisdffl» <je;« <wí* «>noopte in-
iprasen «9 flaeiauida W Juntas p&rjjdr**; 
fc^ apnrftafta. 
.TaBa j»3©un4a/—^Qoe tas Jtsntas de par-
9 4 » consonen ea ees prcaHapnaites •janüdades 
softeit.vtteB pora satktfaesr todos toa gastos 
iBsieñaka. j M m s a n o ; ; para qno los; rol&ov* 
faermsa p nadan tsszsvl&ioanioir tuanto!1 '.«r-
yiettn méáicc^li^silea kr. .««au ordenados por 
anteridades ^sa&siaSm.' 
E l pregjdení» aspfta'j f̂í̂ irtdMnfcente a a*-
Mmas d» esto tona, etiiroiaí! iaa tark> del an-
terior; toé aprobado. 
Tasoa, tuarccm- ~{<Qo;.! asgan eonsígnAndoee 
SB uv ProsuspsaastíJK del listado las gratifusa-
dfiiacs asiualcs de 150, ;:>50 y 500 pesetas 
ásatuiJcs para la asistencia médica de la eafer-
isíeria de las .prisiones preventivas, y qne se 
Smga oartcnsiva ¿i todos los forenses de capital 
da provincia la gratificarión de 500 pesetas 
guales por el indicado concepto, consignán-
dole, en igual forma." 
Previa explicación de la presidencia,. fué 
aprobad o con la adición "por el indicado 
1 coacepto, ya sean es toe servicioe en propie-
dad, ya por sustitución 
El toma cuarto fué aprobado en esta forma 
después de razoviarlo la presidencia: " 
"Que los sueldos de los médicos forenses 
y de las prisiones preventivas sean los que 
siguen: 
De 2.000 pesetas anuales en los Juzgados 
de entrada. 
De 3.000 pesetas anuales en los Juzgados 
de ascenso. 
De 4.060 pesetas anuales en los Juzgados 
de término. 
De 5.000 pesetas anuales en los Juzgados 
do Madrid v Barcelona.'* 
CUESTIONES INTERNACIONALES 
.iS CVmronio <ío posea con Portugal. 
AD^T ie minió ce ei Minialciio de Es-
I tado la Comisión hispaao-portuguesa encar-
jjrada ds .redactar las nasos para el nuevo 
í Oan.v.írk át) peeca entre líspaila y Portugal. 
IXK comisionados poo.ugueses son, como 
¡se ha dicho, ei contraalmirante D. Alvaro 
j D'Áaoeta Fenreira, delegado doi flobiemo, y 
! ka; doctore» Moreira Carbalho, Pacota. Judi-
! ec Ralbo y Barbosa. 
IJO« españoles aon ei jaf» do Marina don 
Amando Ponte», delegado dd Gobierno, una 
representación de í3ajü«ia compnesta por don 
t̂duapk» Vsnocntí y D. Joai; Barreras Massó. 
y otra de Huelva formada por el diputada á 
Cortes D. Jos< Tejer© y D. Mraníá Pamán-
dez Marohena. 
13 subsecretario de Estado, Sr. Perraa,' 
presentó á los comisionados, y se rAmbvtsoa I 
discursos de salutaeión outrs los delegados 
portugués y español. 
Quedó nombrado presidente de la Cornisón 
internacional el contraalmirante, D'Aeosta. 
So ^acordó que la Comisión se reúna todos 
los días, desde hoy, á las cinco de la larde. 
V I D A G I O S A 
CULTOS PARA HOY 
DIA 2() MARTES 
(Fiesta de precepto).—Guatón Pedro y Pa-
blo, apóstoles; Santos Marcelo y Atanasio, 
mártires; iSan Siró, Obispo, y Santa Benita, 
virgen. 
La Misa y Oficio divino son de Santos Pe-
dro y Pablo, con rito doble de primera clase 
con Octava y color encarnado. 
.ddoractó» Nocturna.-^Síxn Miguel de los 
Santos. 
Corte de Jfana.—Nuestra Señora do Mont-
serrat, en Calatravas; de la Cabeza, en San 
Giués, ó de la Correa, en el Espíritu Santo. 
Cuarenta //oros—Parroquia do San Po-
dro. 
^ Santa Iglesia Catedral.—A. las nueve y me-
dia. Misa conventual, predicando e! Sr. Mon-
real. 
Capilla Jteai.—A las once. Misa solemne. 
.Encar»»acwí«.- A las nueve y media. Misa 
cantada con sermón, á cargo de D. Manuel 
Alonso. 
Parroquias.—A. las diez. Misa mayor y ex-
plicación del Sanio Evangelio. 
Rven ¿Weso.—<Coutjnú.i el solemne Octa-
vario ai Santísimo Sacraracnio; por la ma-
ñana, á las diez, y por la tarde, á Jas seis 
y media, predicando eí padre Alfonso To-
rras. S. J. 
Dtsctileim Jietúes.-—A ia«i diez, Misa 90-
líimno. 
Parroquití de 8a» Pedro (Paloma) (C««-
renia lloras).—A las siete, Exposición de Su 
Divina Majestad; á las odio, Misa de-Comu-
nión ; á las diez y media, la solemne con ser-
món, á cargo del padre Ceferino Laviésea, y 
por la tarde, á las siete, Completas y so-
lemne Reserva. 
Religiosas del Corpm CArisíi.—Termina el 
, Triduo al Sagrado Corazón. Por la mañana, 
| á las siete y media, Misa de Camunión, y por 
j la tarde, á las cinco y. media, predica el pa-
dre Rosendo R-amonet. 
San José.—A. las ocho, Misa de Comunión 
en la capilla de Santa Teresa de Jesús para 
la Cofradía de la Santa Faz; habrá Plá-
tica. 
San Pedro (Filial del Buen Consejo .̂—A 
las ocho. Misa do iComunión general: á las 
diez y media, Ja solemne con S. D. M. ma-
nifiesto y sermón, á cargo de D. Francisco 
Zozzo; por la tarde, á las seis y media, Santo 
Rosario y sermón, a cUrgo de D. Julio Gracia; 
se bendicirá la bandera dePCentro de los Jue-
ves Euearísticos de las Trinitarias: todos los 
turnos alternarán en la Vela al Santísimo 
Sacramento; habrá solemne Reserva. 
Scm MilÜhi.—Función del alumbrado de 
Viáticos; á las diez. Misa mayor, con mani-
fiesto de S. D. M. y sermón, que predicará don 
Enrique Núñez. 
CULTOS PARA MAÑANA 
DÍA 30.—MTFvROOT/F¡S 
La Conmemoración de San Pablo, apóstol; 
•San Basílides, mártir; San Marcial, Obispo; 
San Cayo, presbítero;, San León, subdiácono, 
v Santas Lucía y Emiliana, mártires. 
La Misa y Oficio divino son de la Conme-
moración de San Pablo, eqn rito doble mayor 
y color encarnado. 
Adoración Nociurtm.—'San Pascual Bai-
lón. 
Corít? de María.—Nuestra - Señora de las 
Angustias, en^u parroquia; de las Tribuía* 
cienes y Paz interior, en l a s Carboneras. 
Cvareirta Horas.—'Parroquia de San Pe-
dro. ,'. . . . 
Buen Suceso.—»Contin»a el Octavario al 
Santísimo Sacrannento; por l a mañana, a l a s 
diez, y por las tardeB, ' á las seis y media, pre-
d k a n c b el padre Alfonso Torres, S. J. 
Caj-nilu del Ave Maria.—A las onoe. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida' á 40 mujeres 
pobres. 
CapiHa del Santo- Cristo de SCM Ginés.— 
Al toque de Oración, Meditación, Rosario y 
PKitiea. 
Pwroqwa de San Pedro (Paloma) {Cua-
renta Horas).—A las siete. Exposición de'Su 
Divina Majestad; á las diez. Misa solemne,, y 
por la tarde, á las siete, Completas y proce-
sión de, Reserva. 
Relif/iosas del Corpus Christi.—Empieza 
un solécnnc Quinario á la Preciosísima San-
gre; por la mañana, á las siete y media, Santo 
F»o Cnicii y Misa, y por la tarde, á las cin-
co y media, Corona, Visita al Santísimo y 
sermón, á cargo del reverendo padre Rosendo 
Ramonet. . - ; 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástióa.) 
C A L D A S D E B E S A Y A 
(SANTANDER) 
Estación ferrocarril Norte, i 70 metros 
del hotel. 
Aguas clorurado.sódicas , bromuradas, 
azoadas, fuertemente radiactivas. 
Temperatura 37°. Baños de agua corriente. 
Especiales para el artritismo, reumatisu 
mo, gota, ciática, catarros bronquiales, as-
ma, cardiopatfas reumáticas, etc. 
Instalación balneoterápic?. completa. 
Gran hotel recientemente reformado. 
Para detalles, pídese Guía al adminis. 
trador. 
T O R O S Y J O R E R Q S 
Uegada de Helmout* 
Procedente de Burgo* llegó ayer á M 
drM. en el expreso del Norte Vi 
Juan BelmoHte. ' 1 d^stro 
Desdé la estación, donde le esn^^K 
.muchos amigos, fué trasladado el h ^ 
en una -camilla á su domicilio. ^ ' ' ¡ao 
Llegado á él, lo* doctores Vlguera^ „ o 
rrano levanUron el apósito, examinanL f" 
herida y mostrándose conformes <.n 
diagnóstico de sus compañeros de finí el 
cuya opinión compartieron, así en lo 
respecta al estado de la herida, coinnqU6 
lo que se refiere al tiempo probable QU* ^ 
diestro necesitará para su total curaoió 
Por prescripción facultativa, el W^11' 
recibe visitas. rkio *<> 
Muchas personas desfilaron ayer no 
casa del diestro, interesándose ñor ¿o 1 . 
do de Belmonte. e8ta-
A causa del percance, Juan perderá i 
siguientes corridas: Almería, Alicante p j8 
ma de Mallorca, Pamplona, Madrid Á/rVu. -
y Valencia. ' :na,dSa 
En Sevilla. 
La noticia de la cogida de Belmonte h 
producido gran impresión entre los afkio& 
nados. 
Son muchos los que telegrafiaron á Ma 




A las cinco (sencilla), Los cascabeles 
Cierra la puerta.—A las seis (doble), 
bilí.—A las diez y cuarto (doble), Sybill. " 
GALERIA DE LA GUERRA (Brasseri* 
del Palace Hotel).—Exposkión de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén 
timos. • 
IMPRENTA: PIZARIlü. 14, 
B I L B A O 
FÁBRICAS EN B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingote a! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martin-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda olas© de 
construcciones.. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
0IRI01B TODA LA C0RRESPÜH0ENQIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
L A S E I M O R A 
HA FálLEODO E L DÍA 28 DE JUNIO DE 1915 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Su director espiritual; su afligido esposo, D. Gregorio Cano y Mena; 
hijo, D. José María; hija política. Doña María L. de Letona; hermana. Doña 
Concepción; hermana política. Doña Dolores (ausente); sobrinos; sobrinos 
políticos; primos y demás familia 
SUPLICAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á 
la conducción del cadáver que tendrá lugar el día 29, á las seis de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Relatores, 26, al cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. En la Capilla ardiente 
se dirán Misas durante la mañana del día 29. 
Balnear io de L A I S A B E L A f G * S ¿ * 
Especial para todas las enfermedades ne rviosas. De 1 de Julio á 30 de Septiembre 
AUTOMÓVILES: De Guadalajara, días impares. De Huete: jueves y domin 
PARA INFORMES DIRIGIRLE AL SEÑOR ADMINISTRADOR 
os. 
S o c i e a 3 c l g e n e r a ! 
DE 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
L_ E3 A O 
L O S T I R O L E S E S . - R o m a n o n e s , y 
CONFERENCIA PRONUNCIADA A N T E LA 
Umún D E D A M A S E 
P o r e l M . R . P . 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCü ELAS PIAS 
Y CAPELLAN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
P r e c i o : UWA P E S E T A . Oe m\i en el klosos de "EL W M \ 
Agencia de mguez 
Dentro de esto Sección publicafemos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será grstuita para las demandas de trabajo si loo anuncios ao 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número '* céntimos, siempre qno los mismos in-
teresados dsa personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
SEÑORA' viuda, deseaj SE OFRECE persona 
W^Tv4Q"aHrfft(ráticag iacoIllí,aüar señora ó niños apta para guarda jurado, JJj^l^í „ ^ Z A ? Í i ^ J ó cuidar de oaF,a. También! paitioular. 6 cargo aná. 6 arriéndase ho- " tuIU"4 ^ '"»»"•• •acnüuioa imüxvumr, u cargo 
t-i v3*^-fte, hote'ito amue-1acer)tería P 0 ^ ^ Pues logo. Informes: Príncipe. 
! ^ Í * ^ ^ üli h130 mSi70? d* ^ Principal. Conserje. 
Î ftdo íamii.a. uo^ aranaes Hilario Pefiaaco, S — 
Selles. Véndese casa 7e-!prrnelpS toUrlor. ^ rROPIETARIOs! 
eindad. Terreno para no-;_ _ católicos, cuantos práctl. 
tiQlito. Informes: Ilustra- JOVEN estudiant©. slB camente quieran serlo, 
traciüa, 4. 2.e. centro. recursos, venido provln-, siempre que necesiten de 
. ; Cia8t deaea secretaría par. i maestros ú obreros deben 
V A R I O S ticular ó inspección colé-: dirjgirse á la Bolsa del 
APARATOS de lechería,¡glo, ayudarse enrrf ra . i Trabajo de los - Círculos 
lAderaos é bigiénicos. Ja.;Fuoncarral._ 22. portería^ ¡ Cató l icos , coctanilla de 
f^as ordeñadoras botell^ - s e ñ o ^ ^ ó iriB:|san Andrés, 9. 
'zabSbid? n ü ^ ^ ^ ' 8abien<i0 í ^ c é s . g B S O B Í Í l . «tr«e.á« AgríoMa. / ¡aDaiDiaev n" ,se ofrece como señora ds 
«WtrCT j : ! ^ ^ - ^ » ^ 0 ' Icomjpañía. para dar lee--
fBN FÁÍnMA admítese i cienes ó como ama de go. 
ama de gobierno. Liai« 
Correos, postal 450. 
a termal, prefinen.'bierno. Serrano. SO, inte-! SACERDOTE graduado, 
STsacwdote. San Opropio,!^. derecha. 
P A R A T O D O S 
C U P Ó N R E G A L O 
EL DEBATE, deseando que sus numerosos 
lectores de dentro y fuera de Madrid puedan 
tener un grato recuerdo de este periódico en 
sus casas, se dispone á regalarles, "completa, 
mente gratuita", una "ampliación fotográfica 
inalterable y perfectamente retocada", tamaño 
32 por 42 centímetros. 
. Para ello hemos firmado un contrato con los 
talleres fotográficos de J. Luqüe, Colegiata, 5, 
de ésta, y deseando que cada "ampliación" ven. 
ga ya en su cristal y manco esmaltado en blanco 
ó de caoba, á elegir, sólo exigiremos tres pe. 
setas noventa y cinco céntimos por dicho mareo. 
Es decir, que entregando en esta Administra, 
ción 3,95 peseta» acompañadas de una fotografía 
y diez cupones como el que publicamos más 
abajo, podrá recibirse sin otro gasto la referida 
amplia¡ción, viniendo á recogerla á estas oficinas. 
Si el retrato es de grupo habrán de abonar 
una peseta por cada persona que haya más 
de una. 
Prevenimos á nuestros lectores de provincias 
que no puedan recoger las ampliaciones con 
marco en esta Redacción, que en las mismas con-
diciones y con «ólo remitir 0,30 más para certifl. 
cado se les remitirá una ampliación doble tama-
fio, 6 sea de 30 por 40 centímetros, sobre cartu_ 
lina 50 por 65 centímetros, pero sin marco. 
El importe del encargo puede remitirse direc. 
tamenteí á esta Administración por el Giro Postal. 
ĉ oaooo<><>oo<>o<>oo<K>o<K><>^ 
l D I E Z C U P O N E S 
6 Como e! presente dan derecho á una 
DOS JOVENES, -abien-
Ido Contabilidad Mercantil, 
eoE mucaa práctica, da 
lecciones de primera y se-
8 A M P L I A C I O N F O T O G R A F I C A 
2 regalo de 
o " E L - D El E3 A X E l " 
MAQUINAS D E E S C R I B I A Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra, me-
cánico por oposición del Ayuntam iento de Madrid.! 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Kaja, 13, segundo. 
F" éi t> r ( c a 3 e r » 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADKID, SEVILLA (Bl Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona). 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Acidos y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de. huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaca 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrient«u 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Ahntmc r n t n n « < o c f n c y primeras materias para toda clase d e l 
AOOnOS COUipUftSlOa cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
L a b o r a t o r i o s 
para c! anál i s i s gratuito y completo de los terrenos y determina-
c ión de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , núm. 11.) 
Servicio agronómico ^r^onaríe^raSL^ 
E ^ c m o . S r . Q . U u i ^ G r a n c í e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pidaae á la Sociedad la Guía ¿ráctioa para sacar 
las muestras de las tierras, á ttn de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al dosnicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
Los que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a de CIR1CI VENTALLO 
Fantasía sobre Ta guerra europea, deben apresurar 
sus pedidos dirigiéndose al administrador de E L DE-
BATE, ó al kiosco del mismo <% f*!? C17 TT A C 
diario, y enviando su importe, 
con TREINTA CENTIMOS para el certificado. 
L A G A R R A DRAMA HIDRATADO CRITICA TERRESTRE 
p o r N I S O Y E U R Y A L O 
SE V E N D E E N E L KIOSCO D E E L DEBATE 
F 9 R E C I O : ¿VO C É I M X I M O S 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s del e s c u l t o r 
V I C E N T E T E 
I 
r \ 
lELEFOkC 36S e i _ o e : b a t e : 
F.e(ia:ci6i y Administrariin: 
Desetiflañe. n.0 l?¿-HADaiD 
Se admiten esquelas hasta laa tras de la madrasada en la Imprenta, 
C A L L E DE PIZARRO, 14. Los pagos adelantados. 





R e c l a m o s 
E n la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem Id. media plana.. 
Idem Id. cuarto plana. 
Idem Id. octavo plana. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en 
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Para la carraspaadanrl^ 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 







das .'«•I 15 
trái ÍKKÍJ Bnfxi !3 Bihna deiaEtwi. 
ros m m 
guada eaeeñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe^ 7, 
principal. 
OFRECESE señorita de-
^ B 0 l S 3 081 I I209]Sérse le s colocación. GaMo. 
| ¡S, primero. 
KECESITAN TRABAJO j J O ^ X , práctico caMatjpendienU comercio, casa 
CABALUCHO 4«SOE ee- 'on ferinos, ofrécese. ReCe.j íormal, educar nlñoé A 
.aHMtta. f*» j recelas lBm«jorablea. -íar-i acompañar señoritas. San 
Ipm. Velas**, t%k MSiuido, jdiaae, 7, l . - laqulerda. ¡AndréB. 1 duplicado. , 
4 SESORITA ofréeeselima I ^CAKPINTBRO ceâ : baiH 
gobierno poca familia ó co y horramienta ofrécese 
sacerdote. Madrid ó fuera, i trabajar Jornal; encarga-
Carraea. 14, 3.°, 3. ¡ríase de obra por admi-
: i laistración, Madrid t fué*. 
SEÑORITA de compa-ira. Toledo, 9 S, Victoriano 
üJa ofrécese buena casa. Martínez. 
LA ACTUACION DE L A CIUDADANIA 
T̂ a conferencia de D. Antonio BaHesterr/s, oatedrU. 
tico da la Universidad Central, se vendo eu el Kios-
co'do E L DEBATE á 50 oéntímoji. 
FRANCISCO DE VALLES "EL DIVINO" 
POR DON EUSEBIO ORTEOtÁ 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
PrólOSO del DOCTOR CONHJJA Y SAN MARTIN 
Precio: 4 ptes. De venía on el Kiosco de "EL DEBATE" 
1 . WOüWEBOR. 4a prime-
; f» y aeínat"* «awafianaa, sabe piano. Olivar. 6. 
Ír«9ati1&l» P*v eatusa del—--.-^ 1 SK8QBA. *ueno8 infor-
guerra, desea toecloneis; »KN"«ITA i n e c a n o g r a - T O ofrece compañía 
Vé tt^daeelcB ea. Aa^sl Ja- í*3**. (i€se* colocación mo. 6 éireccióa ea casa cstóll-
[tem. * á m ^ S.» is-!44*81»- 'Jesfts ío1 ai.!ca. Costanilla Desampara-
• tj&mé*. | p I l nc^ , : ,foa. 5. «©««ha. 
^ "W¿»víro—«"^eea pa^l i 'BOl^sbaA MODISTA tran^». Cor ; 
ta, prepara, da teccioneí) 
corto domíeSCo. Alberto i 
A«nllera. tt 1.-
Venta en Madrldi SATURNINA GARCIA 
San ¿SernardÍMOi) 13 (Confi ter ías 
H ééf & RISA DE LA E S P E R A N Z A " 
I 1 ^ i ; o K D O N J O S E ^ m r m I 
[Li M4 ANTONÍO HAIJiO.NTIX J r^úli l / ia jjj 
M DE VEÜITA E L KIOSCO de "EL B834Tá 
[^^~?Tl i^r—TOE=~-» . -ipy: 1|— 
I A P I ^ Í T M Q A AfJBXCIA DE ANUNCIOS 
b ^ * ^ ™ ^ R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presa puestea. 
C A R t S / I E I N , 189 - T < B l « > f o n o . 1 2 3 - M A O R I O . 
'¡«B&m», í«ca^> ü <wupa. ^ te***™** A donOciUo. 
«Id» «KAD<s>sa: tota^Baao rete. 
KftíoEvnes 
de :@L D 
\ ÍDSSPBBERA. ea 
«Mediaba, o&éceea A «omL 
cflS©. Ssoaésiica. Mera-
•as 8S. 4.» 
Honorarios médico», 
rrano. 86. bajo, interior 
derecha. 
E L I D E A L MONARQUICO 
mm tNCO?fMOV!BLK DK LA VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Twrriglla. 
Sa -»t»aae, al precio de 50 cécrtisios, en el Kiosco 
de «L DEBATE. 
A c c i ó n S o c i a l Cató l ica , 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
do SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
PRAOTTDANTK MedleL (CATOIilOO »R IsA IN 
aa, Clnagía, busaa cendre.¡MACIUIAADA.•—Rey Fraa* 
ta, «Sesea noiocaclóa. la-jcítcco, 6.—Hay ofertas de 
formaran: MarQaia ürqul-itrabajo para loa oficido ai-
Jo, 40, bajo. ¡guientes: ayudantes de ce. 
~ p F R 8 b V A " l ^ ^ l ¿ ! ! ^ ^ 
coaflaaaa, desaa cargo en; S E A O B A SUUngaSda. 
leflctna, sabiondo Oontabili-]practica en labore», desea 
OTRiaCESB pa»* ivwm- dad. Raaón: Tabona AeicolocarBe. Inmejorables is-
, ñafiar Mftma é «eaotlta» las Dcecalsa*. 4, 4,° ?a-i forme*. AkaU, %, La Pa-
CE-NTKO POI'ÜIJAKÍMANERA PRACTICA DB LLEVAR A IX>S NISOS A : 
OOCJUTEÍRA ooa laffoc. 
otrécoGe. Uoratíft. SS 
ÁaaCo. 
ipor ei pr̂ sM-tero d© la Unión Apostólica 
O. F. JfAVTBR MORENO Y MARTINEZ 
Obra ooya lectora lnter«6a á todos, y principal-
jmente á loa encargados da preparar á loe niños para 
¡recíbtr dicho Sacramento. 
1 v<»ta en el Iviosoo do E L DKBATK, á 1 peseta. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICUI/rOR ()B D U E Ñ A S (PAIRENCIA^ 
PRECIOi «,25 
pe venta en el kiosco de EL D E B A T E 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun- & «luienes la Compa 
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Franclaco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en '.-aa* 4el autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo. ^ el kiosco de El Debate= 
LINEA DE BUEXCS AIRES 
¡ Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el T, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendieodo •» 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
I Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larceiona el 25, de Málíg» 
leí 28 y áe Cádiz el S'O, para New-York. Habana, Veracrua y Puerto Méjico. 
'groso de Veracrua el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA D E CUBA MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G-ijon 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrua el i» 
ly de Habana el 20 de cad^-mes, para Coruña y Santander. 
LINEA 1>E VENEZUEIiA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barceioua el 10, el l i de Valencia, el 13 da 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de A^** 
rif». Santa Oruz de la Palma, Puerto R'.co, Habana4 Puerto Lim-ón, Colón, Sa-
banílla, Cur^oao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se' admite pasaje y «arg» con 
trasbordo para Veracruz, Tamplco, Puerto Barrios> Cartagena de Indias, Ma-
racaibo. Coro, Oumaná, Carúpano, Trinidad y pue'rtos del Pacífico. 
LINEA DE PILHMNAS 
Trece viajes anuales, arrancando do Liverpool y haciendo las escalas de co-
ruña. Vigrc, Lisboa Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona caü» 
cuatro miércoles, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 MaiTo, 28 Abril, 26 Maj'J 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre. 10 Noviembre y » 
Diciembre; para Pórt-Said Suez, Colombo, Singayore, lio lio y Manila, ban-
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, ¿ 
Abril. 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, ¿ i 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Slagapore y demás escalas intermedias q 
& la ida hasta Barcelona, prosiguiendo «1 viaje para Cádiz. Lisboa, Santan 
y Liverpool. Servklo por trasbordo para y de los puertos á«» la costa onen 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Jarón y Australia. 
L r \ E A DE FERNANDO POO i>»nte 
Servicio mensuaJ. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Ah5*°ta 
el 4. de Cádiz el f. para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, ba ^ 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de ía oost?. occidenta 
Africa. « de í* 
Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo !as escalas de Canarias y 
Penlneula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA DE BRASIL-PLATA #1 17. 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ^ 
de Coruña el 18, ¿e Vigo el 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23. P a r j 6 s d # 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de resre80t isboa, 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, 
Vigo. forufia, Gijdn, Santander y Bilbao. 
F-stos vapores admiten carga en Jas condiciones más favorables y P*83^^ 
ñía da alojamiento muy cómodo y trato ©s^1'* ĵ crrari* 
ha acrodltado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen ie " 
•in nlloe. . % ¿di 
También se admite carga y se explaea pasajes para todos los Puei 
mundo, servidos ñor líneas regulares. 
